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 RESUMEN 
El presente proyecto comprende las instalaciones de un gimnasio deportivo, de tres 
plantas. En el mismo se definirán todas las instalaciones necesarias para presentar a 
industria, profundizando donde en los puntos mas importantes de cada instalación. 
 
El proyecto describe una instalación simple pero muy común y pretende ser un símil de los 
informes presentados a industria para la correspondiente homologación legal. Se incluyen 
cálculos detallados y las explicaciones correspondientes debido a su carácter lectivo, factor 
prescindible si se trata de un informe común para el cliente final de una instalación con las 
características de la obra implementada en el presente informe. 
 
El informe consta de diferentes partes las cuales se enumeran a continuación: 
 
- En la memoria técnica, se define por capítulos las instalaciones de manera 
teórica, electricidad, agua sanitaria, climatización, gas y contra incendios. 
Describiendo en cada uno la reglamentación vigente en la cual nos basamos para 
su elaboración, el local, y demás métodos de cálculo para la elaboración del 
proyecto a nivel práctico. 
 
- El estudio económico o presupuesto, apartado en el que se expondrán los gastos 
relativos a la elaboración de la obra de manera desglosada. 
 
- El estudio de seguridad y salud, que define los aspectos prácticos a tener en 
cuenta para la elaboración de la obra desde el punto de vista de las leyes vigentes 
de prevención de riesgos laborales. 
 
- Los anexos correspondientes, en los que se mostrarán anexo “cálculos”, en el 
que, como su nombre indica, se detallan todas las fórmulas y procedimientos 
para la implementación de las cuestiones definidas en la memoria técnica. 
volumen “planos” en el cual se muestran los planos y esquemas necesarios para 
la implementación técnica de la obra. 
 
Para finalizar, se complementará todo lo descrito anteriormente con unas conclusiones y 
la bibliografía correspondiente.
 ABSTRACT 
The present project includes the facilities of a sports gym, with three floors. In the same place 
will be defined all the necessary facilities to present an industry, delving into the most 
important points of each installation. 
 
The project describes a simple but very common installation and aims to be a simile of the 
reports submitted to industry for the corresponding legal approval. Detailed calculations and 
the corresponding explanations are included due to their class character, a factor that is 
dispensable if it is a common report for the end customer of an installation with the 
characteristics of the work implemented in this report. 
 
The report consists of different parts of which are listed below: 
- In the technical report, we will define by chapters the installations in a 
theoretical manner, electricity, sanitary water, air conditioning, gas and fire. 
Describing in each the current regulations on which we rely for its preparation, 
the premises, and calculation methods for the development of the project at a 
practical level. 
 
- The economic study or budget, the section in which the expenses related to the 
elaboration of the work in the disaggregated manner will be exposed. 
 
- The study of safety and health, which defines the aspects of the practical aspects 
to consider for the preparation of the work from the point of view of the current 
laws on prevention of occupational risks. 
 
- The corresponding annexes, in which Annex I "calculations" are shown, in which, 
as the name indicates, all the formulas and procedures for the implementation 
of the issues defined in the technical report are detailed. 
Annex II "plans" in which you can see the plans and diagrams necessary for the 
technical implementation of the work. 
 
Finally, everything described above is complemented with conclusions and the corresponding 
bibliography. 
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1 Objeto y alcance  
El objeto del proyecto es diseñar las instalaciones de un gimnasio situado en Sabadell, provincia de 
Barcelona. 
Cada una de las partes en las que se encuentra dividido este proyecto tratan de consolidar una 
exposición clara y concisa de las características de las instalaciones. Para el escrito del mismo se 
han utilizado todos los reglamentos y normativas vigentes, los cuales serán indicados en los 
apartados correspondientes. 
El proyecto se compone del estudio de todas las instalaciones necesarias para la apertura del 
gimnasio, incluyendo así; electricidad, agua sanitaria, climatización, gas y protección contra 
incendios. 
Las instalaciones serán totalmente nuevas, en el caso de la electricidad comprende desde el centro 
de transformación ubicado en el mismo edificio, como se puede comprobar en los planos adjuntos, 
hasta los circuitos de funcionamiento de dichas instalaciones.  
En el caso del gas, agua y agua contra incendios se parte desde el final de la cometida que ofrece 
cada una de las compañías, también visibles en los planos adjuntos. 
En el caso de la electricidad, el suministro de la energía eléctrica para las instalaciones que 
componen el presente proyecto será de baja tensión, siendo la tensión de cálculo y distribución: 
400V entre fases y 230V entre fase y neutro, a una frecuencia de 50 Hz. 
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El ámbito de aplicación del proyecto se encuentra en el cálculo de las diferentes instalaciones 
que componen el gimnasio, teniendo en cuenta las normas vigentes de aplicación en 
beneficio siempre de las personas que trabajan en estas instalaciones, durante los trabajos 
de instalación y en el posterior funcionamiento normal. 
- Descripción instalación eléctrica 
- Cálculo y diseño de alumbrado 
- Cálculo y diseño cuadros eléctricos 
- Cálculo y diseño protecciones eléctricas 
- Descripción instalación agua sanitaria  
- Cálculo caudal agua sanitaria 
- Cálculo agua caliente sanitaria 
- Descripción cerramientos  
- Cálculo de cargas  
- Cálculo y diseño de maquinas  
- Descripción instalación gas 
- Cálculo y diseño canalizaciones y ventilación gas 
- Descripción instalación contra incendios 
- Diseño de protección contra incendios 
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2 Motivación y justificación 
Este proyecto nace gracias a las expectativas de futuro de un amigo, el cual ha estudiado 
INEFC, está trabajando como monitor en un gimnasio de crossfit y su finalidad es acabar 
montando un gimnasio por su propia cuenta. 
Datos del solicitante de la instalación: 
Nombre:  Alejandro Huertas Ferri   
D.N.I:   79349867A 
Dirección:   C/ Maestrat, 45 
Localidad:  Sant Quirze del Valles 
Código postal: 08192  
 
El objetivo del presente proyecto es de exponer delante de los organismos competentes que las 
instalaciones reúnen las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, 
con el fin de obtener la autorización administrativa i la ejecución de la instalación. 
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3 Descripción del local 
El lugar donde se implementará la actividad del gimnasio es un solar en forma rectangular 
cuyas dimensiones son 32 m de largo por 12,3 m de ancho (ver Figura 1). 
La situación de este proyecto se encuentra en el municipio de Sabadell, ver Figura 2 donde 
muestra los datos de ubicación del gimnasio.  
 
 
Figura 1. Vista satélite emplazamiento 
Fuente: Google Maps 
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Figura 2. Datos catastrales del emplazamiento 
Fuente: Catastro (2018) 
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3.1 Características del local  
Este gimnasio está formado por tres plantas, Planta Baja, Entresuelo y Primera. 
En la planta baja está la entrada, recepción, oficina, salas de ejercicios, cámara de sol, de masajes 
y vestuarios para minusválidos.  
En la planta entresuelo están los vestuarios masculinos, los femeninos y dos baños de vapor. 
En la planta primera están las salas de baile y aeróbic, sala de calderas, sala de instalaciones, 
cuarto limpieza y una terraza solárium. 
 
Planta Baja  Superficie (m2) 
Entrada  24,14 
Recepción 11,10 
Oficina  8,67 
Sala ejercicio 1 54,43 
Sala ejercicio 2 150,11 
Cámara sol  2,85 
Masajes 5,66 
Vest. Minusválido  8,29 
Total  265,25 
Tabla 1. Superficie planta baja 
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Entresuelo Superficie (m2) 
Vest. Masculino  62,34 
Vest. Femenino  54,41 
Baño vapor 1 8,62 
Baño vapor 2 7,67 
Total 133,04 
Tabla 2. Superficie entresuelo 
 
Primera Planta Superficie (m2) 
Sala baile 119,54 
Sala aerobic 42,86 
Sala caldera 15 
Sala instalaciones 14 
Cuarto limpieza 2,51 
Solárium  126,54 
Total 320,44 
Tabla 3. Superficie primera planta 
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4 Instalaciones eléctricas 
4.1 Antecedentes  
Este capitulo se extiende para definir la instalación eléctrica del gimnasio de Avenida Barberà, 
nº 341 de Sabadell, así como las hipótesis y métodos de cálculo utilizados para determinar los 
tipos de componentes que la forman. 
Se complementa con: 
- Los planos, que indican la distribución y posición de las luminarias, interruptores, 
tomas de corriente, cuadros eléctricos, etc.  
- Los esquemas, indican la agrupación de los puntos de consumo en circuitos, las 
potencias de cálculo y las secciones escogidas para cada uno de ellos. 
- Las tablas de cálculo, donde se puede conocer para cada circuito la sección de cable 
mínima necesaria, la sección adoptada y la caída de tensión que provocará esta ultima 
en condiciones de máximo consumo. 
- Presupuesto, en el que se indican las características y cantidad de elementos que 
componen la instalación, así como el precio unitario y total. 
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4.2 Alumbrado 
Para el cálculo de la instalación de alumbrado se ha tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
- Angulo de incidencia de la luz alto, para evitar deslumbramientos. 
- Mantener el coste de la explotación lo mas reducido posible. Para esto se ha previsto, 
en general, el uso de tubos fluorescentes. Se han colocado lámparas de descarga 
solamente en los puntos en que el tiempo de encendido es corto en relación al numero 
de encendidas. 
- Evitar el efecto estroboscopio en los recintos en que se desarrollen tareas de lectura.  
- Buena reproducción cromática. 
- Nivel de intensidad luminosa lo mas uniforme posible, compatible con el coste de la 
instalación. 
- Evitar la creación de espacios oscuros en alturas que pudiera dificultar la practica de 
algún deporte. 
 
Los equipos serán con balastro electrónico y equipados con condensador para mantener un 
factor de potencia a 0,9. 
 
Según la norma UNE-EN-12464-1 de febrero de 2012 referente a la iluminación de lugares de 
trabajo, en el cual se especifica la clasificación de luxes mínimos dependiendo del tipo de 
interior, faena o actividad. Determinaremos: 
- Sala de gimnasia…………………………………… 400 lux. 
- Vestuarios……………………………………………. 300 lux. 
- Pasillos y servicios………………………………… 150 lux. 
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El método de cálculo utilizado para determinar el numero de luminarias necesarias en cada 
caso se basa en la aplicación de la siguiente formula: 
 
𝑁º 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝐼 · 𝑆
𝑓𝑙 · 𝑓𝑢 · 𝑓𝑚
 
 
En la que: 
 
I = Intensidad luminosa media exigida, en lx. 
S= Superficie, en m2. 
Fl= Flujo luminoso por luminaria, en lm. 
Fu= Factor de iluminación, según el tipo de luminaria. 
Fm= Factor de mantenimiento, según tipo de luminaria. 
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4.3 Potencia necesaria 
La tabla 4 recoge la potencia eléctrica necesaria para cada espacio o uso. 
 
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: 
 
Nº Nombre Circuito Pot. 
  Inst. 
   W. 
1 AL. HALL Y RECEPCION ENTRADA 500 
2 AL. EMERGENCIA 50 
3 AL. OFICINA+UVA+ASEOS 500 
4 AL. EMERGENCIA 50 
5 ALUMBRADO PASOS 700 
6 ALUMBRADO EMERGENCIA 50 
7 AL. SALA EJERCICIOS CARDIOVASC. 648 
8 AL. EMERGENCIA 50 
9 AL. SALA PESO LIBRE+SPINNING 1 630 
10 AL. SALA PESO LIBRE+SPINNING 2 700 
11 AL. EMERGENCIA 648 
12 AL. VESTUARIO FEMENINO 504 
13 AL. EMERGENCIA 50 
14 AL. VESTUARIO MASCULINO 504 
15 AL. EMERGENCIA 50 
16 AL. EXT + ROTULO 900 
17 AL. SALA AEROBIC 972 
18 AL. EMERGENCIA 50 
19 AL. SALA EJERCICIOS SUAVES 288 
20 AL. EMERGENCIA 50 
21 RESERVA  
22 T.C. GENERALES PLANTA BAJA 2000 
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23 T.C. MAQUINAS DE EJERCICIOS 2000 
24 T.C. SALA SPINNING 2000 
25 T.C. PLANTA VESTUARIOS 2000 
26 T.C. SALA AEROBIC 2000 
27 T.C. SALA EJERCICIOS SUAVES 2000 
28 CONTROL ACCESOS 2000 
29 BAÑO TURCO FEMENINO 5000 
30 BAÑO TURCO MASCULINO 5000 
31 EQUIPO UVA 500 
32 VENTILACION PB  500 
33 VENTILACION PB - SPINNING 500 
34 VENTILACION VESTUARIOS 500 
35 VENTILACION P1 500 
36 UNIDAD CLIMA PB 9600 
37 UNIDAD CLIMA PB - SPINNING 4600 
38 UNIDAD CLIMA P1 11000 
39 UNIDAD CLIMA VESTIBULO 1 1400 
40 UNIDAD CLIMA VESTIBULO 2 1400 
41 SUB. SALA CALDERA 3000 
42 RESERVA  
   
 TOTAL POT.INSTALADA............. 62394 
 COEF.DE SIMULTANEIDAD......... 0,80 
 POTENCIA SIMULTANEA............ 49915,2 
Tabla 4. Cuadro general de distribución 
Aplicando un coeficiente de simultaneidad del 0,8, resulta que la potencia necesaria es de 50 
kW. 
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SUBCUADRO SALA CALDERA 
Nº Nombre Circuito Pot. Inst. (W) 
1 AL. SALA CALDERA 300 
2 AL. SALA CLIMA 300 
3 AL. EMERGENCIA 40 
4 T.C. SALAS 1500 
5 RESERVA  
6 CIRCULADOR CF RADIADORES 150 
7 CIRCULADOR CLIMATIZADOR VEST 150 
8 CIRCULADOR A.C.S. 150 
9 CIRCULADOR A.C.S. RETORNO 150 
10 MANIOBRA 100 
11 RESERVA 0 
   
 TOTAL POT.INSTALADA............. 2840 
 COEF.DE SIMULTANEIDAD......... 1 
 POTENCIA SIMULTANEA............ 2840 
Tabla 5. Subcuadro sala caldera 
Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 1, resulta que la potencia necesaria para 
alimentar el subcuadro de la sala de calderas es de 3kW 
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4.4 Descripción de la instalación  
4.4.1 Acometida 
El suministro de la energía será trifásico y se realizará en baja tensión (230/400V) será un 
suministro único. 
La acometida será realizada por la compañía suministradora y se conectará a la red interior a 
través de la caja general de protección (CGP). La misma será precintable y provista de bornes 
especiales y fusibles de alta capacidad de ruptura. 
De la CGP pasará a los armarios correspondientes al cuadro de contadores. Para ello se 
dispondrá de una línea compuesta de cuatro cables unipolares de la sección calculada e 
indicada en el plano, que irán enterrados y protegidos por tubo de PVC corrugado y reforzado 
de 150 mm de diámetro. 
El cuadro de contadores estará compuesto por armarios de doble aislamiento y alojaran los 
fusibles de seguridad, los transformadores para contadores, los contadores, el interruptor 
general automático y el diferencial general con retardo, actuado por sensor toroidal. 
 
4.4.2 Cuadro general de distribución  
Del cuadro general de distribución se derivan las líneas a los distintos subcuadros y circuitos 
que conforman la instalación eléctrica. 
Este cuadro esta formado por un armario metálico que estará preparado para alojar en su 
interior la unidad funcional de embornado y todos los dispositivos de protección y maniobra 
indicados en el esquema adjunto. 
Estos dispositivos son fundamentales los interruptores de protección dotados de relés 
electromagnéticos accionables manualmente, así como los interruptores diferenciales 
sensibles a corrientes de fuga, dimensionados de acuerdo con la intensidad de cada circuito 
y con capacidad suficiente de ruptura para soportar la corriente de cortocircuito. La 
sensibilidad de los diferenciales será de 0,03 A para los circuitos de alumbrado y 0,3 A para 
los de fuerza. 
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Los distintos subcuadros serán también armarios metálicos, provistos de cerraduras para 
evitar que a ellos accedan personas no autorizadas. 
En las tablas de cálculo se han indicado los circuitos establecidos, definiendo para cada uno 
de ellos la potencia instalada, la de cálculo, intensidad absorbida, longitud de la línea, sección 
de los conductores y caída de tensión producida. 
 
4.4.3 Instalación interior 
Para los trazados principales de la instalación eléctrica se utilizarán bandejas de PVC, que 
estarán ubicadas en las posiciones que se indican en el plano de puntos de consumo eléctrico; 
para los demás trazados se utilizarán en general tubos aislantes rígidos curvables en caliente 
de montaje superficial para las zonas interiores y tubos de acero galvanizado para los circuitos 
exteriores y sala de máquinas. En los casos en que las canalizaciones se realicen empotradas, 
discurran por falso techo o suelo técnico. Los cables estarán protegidos por tubos de PVC 
corrugados reforzado, con un grado de protección 5. 
Las cajas de derivación serán de plástico o metálicas de acuerdo al criterio antes mencionado 
y en montaje superficial. El conexionado en su interior será siempre con bornes. Su altura será 
mínima un 150% del diámetro del tubo mayor. 
Las canalizaciones se realizarán por medio de conductores de cobre electrolítico aislados con 
tensión nominal 1.000V 
Se han considerado los pasillos generales y la zona de pista como locales de pública 
concurrencia, por lo que se han dispuesto para cada uno de ellos, como mínimo, de tres 
circuitos independientes de alumbrado, de forma que el corte de corriente en uno de ellos 
no afecte a mas de la tercera parte del total, tal como se indica en la ITC-BT-28 
Cada uno de estos circuitos llevará conectadas luminarias de emergencia que en ningún caso 
sobrepasarán las 12 luminarias. 
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En las líneas y de componentes destinados a áreas de uso especial (como por ejemplo aseos, 
vestuarios, salas de maquinas, etc…) la instalación se adaptará a las exigencias particulares de 
aquellos usos establecidos por el REBT. 
La distribución de los diferentes circuitos entre las tres fases se realizará de forma tal que las 
mismas trabajen lo más equilibradas posible. 
 
4.4.4 Alumbrado de emergencia 
Se instalarán varios plafones, compuestos de una batería autónoma para el alumbrado de 
emergencia y señalización, los cuales se han situado de forma que se obtenga el máximo 
rendimiento en su función y se encenderán en caso de que falle el suministro parcial (sea por 
la intervención de un interruptor diferencial o magnetotérmicos) de la zona en que se hallen 
ubicados. De esta forma se cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión para locales de pública concurrencia.  
Los aparatos están constituidos por una caja provista de difusor de metacrilato, estando en 
su interior el conjunto de batería-cargador, capaz de suministrar un alumbrado autónomo de 
una duración de una hora y media como mínimo. No precisan mantenimiento y estarán 
siempre conectadas a la red, encendiéndose automáticamente en el caso de una falta de 
tensión de entrada y desconectándose automáticamente cuando se restablezca dicha 
tensión, recuperándose después de su descarga.    
 
4.4.5 Teléfono 
Se colocarán tomas de teléfono en la recepción y el despacho, para lo cual se realizará la 
conducción desde el armario de Registro Principal hasta estas dependencias siguiendo las 
normas de la Compañía. 
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4.5 Protecciones  
La instalación contará con los elementos de protección necesarios contra: 
- Sobreintensidades y cortocircuitos: Mediante interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar. 
- Contactos directos: La instalación se realizará procurando que las partes activas no 
sean accesibles a las personas, protegiendo adecuadamente las cajas de derivación 
embornamiento a receptores, según la ICT-BT-24. Se recubrirán las partes activas de 
la instalación con aislamiento adecuado que límite la corriente de contacto a 1mA. 
- Contactos indirectos: Mediante la utilización de interruptores diferenciales de alta 
sensibilidad que actúen desconectando la instalación cuando se produzca una tensión 
indirecta de valor igual o superior a 24 V. 
Para asegurar la protección contra contactos indirectos ha de cumplirse que: 
 
𝐼𝑆 <
24𝑉
𝑅𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎
=
24
37
= 0,6 
 
Por lo cual, utilizando interruptores diferenciales de 0,03 y 0,3 A estamos dentro de lo 
especificado.
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4.6 Puesta a tierra 
La puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de 
las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material 
utilizado, según la instrucción ICT-BT-18 del Reglamento de Baja Tensión. 
La denominación “puesta a tierra” comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible 
ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de 
una instalación y un electrodo o grupo de electrodos, enterrados en el suelo con objeto 
de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima al 
terreno, no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita 
el paso a tierra de las corrientes de falta o la descarga de origen atmosférico. 
Las tomas de tierra estarán formadas por los electrodos (piquetas de 2 m de largo y 16 
mm de diámetro), con sus correspondientes arquetas, y las líneas de enlace a tierra 
(cable de cobre desnudo de 35 mm²). 
En las proximidades del armario de contadores se instalará una caja de seccionamiento 
que permita realizar la medida de la resistencia de tierra. 
Los conductores de protección en cada derivación tendrán la sección igual que los 
polares de alimentación, y la cubierta será de colores amarillo y verde para su iden-
tificación. 
La resistencia de la puesta a tierra en la red correspondiente a la instalación eléctrica no 
será superior a 37 ohmios.  
Se realizará una red equipotencial en aseos y vestuarios según la ITC-BT-27, que se 
conectará a la red de tierra. 
Los conductores tendrán un buen contacto eléctrico, tanto a las partes metálicas y 
masas, como a los electrodos. Para ello se dispondrán piezas de conexión adecuadas, 
asegurando una buena superficie de contacto por medio de tornillos, elementos de 
compresión o soldaduras de alto punto de fusión. 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua, en la que 
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no se incluirá ninguna masa ni elemento metálico. Las conexiones a masa y a los 
elementos metálicos se harán siempre por derivaciones del circuito principal. 
Se prohíbe intercalar seccionadores, fusibles o interruptores en los circuitos de tierra. 
Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de 
forma que permita medir la resistencia a tierra. 
Los cálculos de las resistencias a tierra están realizados en el anexo. 
 
4.7 Cálculos de las líneas y formulas aplicadas 
En este apartado está destinado para los cálculos de secciones, protecciones y caídas de 
tensión. 
Los limites de caída de tensión vienen especificados según ITC-BT-14/15/19 y se muestran 
en la tabla  
Tabla 6. Limites de caída de tensión. 
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El diámetro de los tubos utilizados en la instalación de las diferentes líneas de fuerza e 
iluminación se considerarán siguiendo la ITC-BT-21 referente a canales y tubos 
protectores. Todos los tubos tendrán una sección nominal que permita ampliar la 
sección de los conductores internos inicialmente instalados en un 100%. Se muestran 
en las tablas  
 
 
 
 
 
 
Tabla 7. Sección nominal para tubos superficie. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8. Sección nominal para tubos empotrados 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9. Sección nominal para tubos enterrados. 
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Los cálculos están realizados en el anexo (ver Tabla 11 y Tabla 12) en el cual se pueden 
ver las secciones y protecciones para cada línea. En el volumen “planos”, el apartado 
esquema eléctrico, también se puede visualizar de forma mas clara y concisa la sección y 
protección para cada línea. 
 
4.8 Disposiciones reglamentarias  
La presente instalación se hará siguiendo las normas: 
- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se prueba el Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51. 
 
Además, tendrá que cumplir: 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de energía. 
Decreto 12/05/54. 
- Prescripciones y Normas de la Compañía suministradora de energía eléctrica. 
- Normas NTE, VDE y DIN en todo lo especificado en las Reglamentaciones citadas y 
siempre que no se opongan a ellas. 
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5 Instalación agua caliente sanitaria (ACS) 
5.1 Criterios de diseño 
El diseño de la instalación de fontanería se ha realizado fundamentalmente en función 
de las características de los puntos de consumo, y atendiendo además a los siguientes 
condicionantes: 
- Facilidad de mantenimiento. 
- Seguridad de suministro. 
- Características constructivas del edificio. 
- Eliminar la posibilidad de que se produzcan ruidos en las conducciones. 
- Mínimas averías. 
- Accesibilidad de las conducciones en la mayor parte posible del recorrido. 
- Compartimentación acentuada, en todos los niveles de la red. 
Este gimnasio está formado por tres plantas, Planta Baja, Entresuelo y Primera. 
En la planta baja está la entrada, recepción, oficina, salas de ejercicios, cámara de sol, de 
masajes y los aseos y vestuarios para minusválidos.  
En la planta entresuelo están los vestuarios masculinos, los femeninos y dos baños de 
vapor. 
En la planta primera están las salas de baile y aeróbic, sala de calderas, sala de 
instalaciones, cuarto limpieza y una terraza solárium. 
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5.2 Caudal máximo  
En la planta Baja hay una ducha, dos lavabos y un inodoro,  
En la planta Entresuelo, los aseos y vestuarios femeninos cuentan con 8 duchas, 3 inodoros, 
3 lavabos y un lavadero, los masculinos con 8 duchas, 3 inodoros, 1 urinario, 2 lavabos y un 
lavadero. Se prevén dos tomas de agua para los dos baños de vapor. 
En la planta Primera hay un cuarto de limpieza con un fregadero y una toma de agua para 
la terraza exterior. 
Los caudales mínimos instantáneos supuestos para cada aparato a instalar son los 
siguientes: 
 * Fluxor................................................. 1,25 l/s. 
 * Ducha................................................. 0,20 l/s. 
 * Lavabo............................................... 0,10 l/s. 
 * Toma de limpieza.............................. 0,30 l/s. 
 * Fregadero........................................... 0,20 l/s. 
 
Por lo tanto, los consumos serán: 
Red de fontanería.  
 
17 duchas.............................................. 3,40 l/s. 
7 lavabos................................................ 0,70 l/s. 
3 tomas de limpieza............................ 0,90 l/s. 
3 fregaderos........................................... 0,60 l/s. 
      5,60 l/s. 
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Dadas las características especiales de uso de la instalación, consideramos un coeficiente 
de simultaneidad:  K = 0,40  
Por lo tanto, el consumo máximo será: 
 0,40 · (5,60) = 2,24 l/s. 
Para este caudal le corresponde un tubo de alimentación de 2” según UNE-EN 806. 
 
Red de fluxores.  
La red de fluxores derivará de la de fontanería, alimentará a todos los inodoros y urinarios 
instalados. 
8 fluxores........................................... 10 l/s. 
 
Dadas las características especiales de uso de la instalación, consideramos un coeficiente 
de simultaneidad:  K = 0,30  
Por lo tanto, el consumo máximo será: 
 0,30 · (10) = 3,00 l/s. 
Para este caudal le corresponde un tubo de alimentación de 2” según UNE-EN 806. 
 
Se dispondrá de depósitos de expansión de 25 litros al final de cada ramal de fluxores. 
Estos depósitos tendrán una doble función, suavizar las puntas de consumo y minimizar 
los golpes de ariete. 
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Consumo total.  
Red de fontanería  2,24 l/s. 
Red de fluxores 3,00 l/s. 
  total 5,24 l/s. 
 
Para este consumo general le corresponde una acometida de 2 ½” UNE-EN 805. 
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5.3 Características constructivas de la instalación 
5.3.1 Acometida  
Existe una acometida de agua sanitaria, independiente de la red anti-incendios. 
La red estará alimentada por una acometida servida por la Compañía suministradora. La 
acometida se situará en la calle en la proximidad de la fachada del edificio, en la posición 
indicada en los planos, y constarán de: 
- Llave de corte de la Compañía, situada en arqueta. 
- Contador, situado en arqueta o armario independiente y que contará con llave 
anti-retorno y las dos llaves que permitirán que sea desmontado. 
 
5.3.2 Distribución 
En la distribución del agua a los diversos puntos de consumo se instalarán tres servicios 
paralelos: conducción de agua fría, conducción de agua caliente con retorno y red de 
fluxores. 
En los planos y esquemas adjuntos se indican los recorridos en cada planta, así como la 
compartimentación en distintos sectores. 
Las conducciones, en los tramos principales de la distribución, serán de acero 
galvanizado según norma UNE 37505. Las uniones se realizarán envolviendo la rosca con 
cáñamo impregnado en minio, para garantizar la estanqueidad. A partir de las llaves de 
paso de los cuartos húmedos, se instalará tubo de cobre soldado. En las zonas que la 
conducción vaya enterrada se realizará en polietileno reticulado. 
Para el cálculo de los diámetros de las conducciones se ha considerado que la velocidad 
en las mismas no supere en ningún caso los 1,5 m/s para evitar problemas de ruido. No 
obstante, y para amortiguar puntas, se instalarán algunos depósitos hidroneumáticos 
en los ramales principales de fluxores, tal como se indica en los planos.  
El paso de las conducciones por paredes o forjados se realizará por medio de pasamuros 
metálicos, que evitarán, en todo caso, el contacto del yeso con el tubo. 
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Los soportes serán también galvanizados y la distancia entre ellos cumplirá con la 
normativa vigente. 
Las conducciones, en su paso por áreas calefactadas o exteriores deberán ir aisladas 
para evitar condensaciones o heladas. 
Las conducciones de agua fría irán por debajo de las demás para evitar el goteo de 
posibles condensaciones. 
El aislamiento de las tuberías de agua fría se realizará con espuma de polietileno. Las 
tuberías de agua caliente se aislarán con espuma elastomérica, tipo Armaflex. 
Se colocarán llaves de paso en las derivaciones a cada cuarto húmedo. Las llaves de paso 
instaladas serán de bronce hasta 2" de diámetro y de bronce o hierro para diámetros 
superiores. Se situarán en lugares discretos, visibles, pero fuera del fácil acceso. 
  
5.3.3 Grifería 
Los componentes de la grifería serán los especificados en el estado de mediciones. 
Cumplirán las especificaciones Técnicas Generales para grifería sanitaria de la norma 
UNE-19-703-91, UNE-19-707-91 y norma EN 200, siendo las características de 
construcción, estanqueidad, comportamiento, duración, resistencia mecánica, 
hidráulicas y acústicas referenciadas en dichas normas. 
La grifería de los vestuarios y aseos será temporizada, siendo los pulsadores empotrados 
y los fluxores de los inodoros exteriores y previstos para montaje con tubo empotrado. 
Todos ellos deberán estar diseñados para resistir las acciones violentas. 
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5.3.4 Agua caliente sanitaria  
La instalación de agua caliente sanitaria alimenta a las duchas y los lavabos de la planta 
baja. El agua de las duchas será premezclada a 38º C, y cada usuario tendrá un pulsador 
regulable con la posibilidad de mezclarla con agua fría a la temperatura deseada. Para 
la producción de agua caliente se utilizará una caldera de gas natural, modelo Ecotherm 
PLUS WGB 50 de Roca.  
Las conducciones de los tramos principales serán de acero galvanizado con soldadura, 
calidad DIN 2440, y estarán aisladas en toda su longitud con coquillas tipo Armaflex, 
selladas y de espesor de acuerdo a la IT.IC-19 y las conducciones después de las llaves 
de paso serán de cobre aislado, tal como se indica en los planos adjuntos. 
Para la producción de agua caliente sanitaria se cumplirán los siguientes criterios 
ambientales: 
- Temperatura vestuarios.................................. 23 a 24 C. 
- Temperatura acumulación A.C.S................... 58 C. 
- Temperatura consumo A.C.S......................... 38 C. 
- Caudal de consumo......................................... 0,2 l/s 
- Consumo.......................................................... 25 l/persona 
 
Para el cálculo de la acumulación de A.C.S. se estima una demanda de un consumo punta 
3 turnos de 17 duchas en una hora. 
Demanda= 3 turnos/h x 17 duchas x 25 l./ducha = 1275 l/h de A.C.S. a 38 ºC.  
El volumen de acumulación de A.C.S. a 58 ºC se hará con dos depósitos de unos 500 litros 
cada uno. 
El sistema de control de la instalación de agua caliente sanitaria cuenta con los elementos 
necesarios para la puesta en marcha del sistema anti-legionella, de acuerdo a las 
especificaciones del RITE, del Decreto 909/2001 (BOE 28-7-2001) y del Decreto 417/2000 
(DOGC 12-1-2001). 
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5.4 Disposiciones reglamentarias 
La instalación de fontanería y agua caliente sanitaria cumplirá lo especificado en: 
- Normas básicas de la edificación para las instalaciones interiores de 
suministro de agua del 9/12/1975 (B.O.E. 13/1/76). 
- Normas Tecnológicas de la Edificación correspondientes. 
- Normas y recomendaciones de la Compañía suministradora. 
- Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITE), según Real Decreto 1751/1998, de 31 de 
Julio. 
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6 Climatización  
6.1 Antecedentes 
La instalación de climatización sigue el cumplimiento de las exigencias de la ITC-07 del RITE. 
Tiene una potencia térmica comprendida entre 70 y 200 kW incluyendo la calefacción 
vestuarios, la calefacción por climatización del aire de ventilación de los vestuarios, el agua 
caliente sanitaria y la climatización de las salas de gimnasia. 
A continuación, damos respuesta resumida a los capítulos indicados en el Punto 2.c. de la 
ITC-07 del Apéndice 0.7.1. 
 
6.2 Características arquitectónicas del edificio  
Explicado con anterioridad en el apartado 3.1. 
 
6.3 Horarios de funcionamiento 
El horario de funcionamiento del edificio, se prevé que sea de 8 h. de la mañana a 21 h. de 
la tarde, todos los días de la semana, aunque estos horarios serán muy flexibles, en función 
de las necesidades y de las diferentes épocas del año. 
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6.4 Descripción de cerramientos 
Los cerramientos en contacto con el ambiente exterior de la zona tratada del edificio son 
los siguientes: 
- Cubierta:  Azotea construida sobre forjado de bovedilla cerámica con capa de 
hormigón celular, capa de aislamiento de espuma de poliestireno extraída de 
25 mm de espesor y capa de grava   K= 0,96    Kcal/h.m²ºC   
 
- Solera: Construida sobre capa de grava de 25 cm K= 1,34    Kcal/h.m²ºC  
 
- Cerramientos laterales: Constituidos por una pared de tocho agujereado de 15 
cm. de grueso, una capa de aislamiento de espuma de poliestireno de 5 cm. de 
espesor y una pared de tochana de 10 cm  K= 1,4     Kcal/h.m²ºC  
 
- Cerramientos de huecos: Huecos exteriores de ventanas, con carpintería 
metálica, vidrio tipo Climalit con cámara y tres capas (6.6+6)    
        K= 2,9       Kcal/h.m²ºC 
 
6.5 Condiciones externas de cálculo 
De acuerdo con las especificaciones del RITE y de las normas UNE - 100001 y 100002, las 
condiciones exteriores sobre las que se han realizado los cálculos son las siguientes, 
correspondientes a un percentil del 97,5 %: 
- Invierno:    Temperatura seca: 0 0 C. Viento de 3,6 Km/h. de Dirección Norte. 
- Verano:     Temperatura seca: 33 0 C. Temperatura húmeda: 25 0 C. 
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6.6 Condiciones interiores de cálculo 
De acuerdo con las especificaciones del RITE en su ITE-02.2, las condiciones interiores sobre 
las que se han realizado los cálculos son las siguientes, correspondientes a un percentil del 
97,5 %: 
- Invierno:    Temperatura: de 20 a 23 0 C. 
- Verano:     Temperatura seca: de 23 a 25 0 C. 
 
6.7 Método de cálculo de cargas 
Las cargas térmicas del edificio se han calculado considerando tanto las cargas procedentes 
del exterior como las cargas internas. 
En las cargas externas se han considerado: 
- Transmisión por conducción a través de los cerramientos. 
- Radiación. 
- Carga transportada por el aire de renovación (calores sensible y latente). 
En las cargas internas se han considerado: 
- Calor producido por el sistema de alumbrado. 
- Calor producido por las personas (calores sensible y latente). 
- Otras cargas (ordenadores...etc.). 
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6.8 Justificación de la solución adoptada 
La solución adoptada en el gimnasio es la de climatizar las salas de gimnasio y despachos y 
calefactar los vestuarios. 
Para la calefacción de los vestuarios se utilizarán radiadores de aluminio. La ventilación de 
los mismos será forzada. La impulsión de aire se realizará a través de un climatizador 
dotado de batería de calor, que permitirá calefactar el aire en invierno. En verano solo se 
practicará una ventilación forzada para eliminar los vapores y humedades propios de los 
vestuarios. 
En las salas de gimnasia se ha preferido climatizar-las con aire tratado para poder dar calor 
en invierno y calefactar en verano con un mismo sistema. Cada sala dispondrá de un equipo 
tipo bomba de calor reversible aire-aire que se comandará desde la propia sala. Esto 
permitirá tener una gran flexibilidad en la instalación, en función de la utilización de la 
misma. 
La instalación de calefacción se ha diseñado teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
- El tipo de actividad que se desarrolla en el interior del edificio.                               
- La altura del volumen principal.  
- En los vestuarios el sistema de calefacción conviene que minimice las 
corrientes de aire.  
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6.9 Redes de tuberías 
La red de tuberías constará de varios circuitos cerrados bitubulares, uno para cada uno de 
los consumos indicados anteriormente. 
Estos circuitos están construidos en acero negro sin soldadura DIN 2440 -ST 35.  
En la distribución del agua caliente sanitaria, el circuito cerrado se hará en este mismo tipo 
de tubo; las derivaciones desde el circuito cerrado hasta los consumos se harán en cobre a 
partir de las llaves de corte de cada cuarto húmedo. 
El sistema de calefacción de los vestuarios, será con radiadores. Este sistema consiste en 
una red de circulación bitubular, con impulsión forzada, para un salto térmico de 10 0C, que 
alimentará una serie de circuitos empotrados en el pavimento.  
Las características y trazados de estos circuitos se describen en los planos y esquemas 
adjuntos y su instalación se realizará de acuerdo a las especificaciones de la Norma UNE-
100152 y 100153. 
 
6.10 Redes de conductos  
Los conductos de aire que se instalarán serán los de renovación de aire de los vestuarios y 
aseos y los de climatización de las salas.  
Los conductos de extracción serán de chapa y los de impulsión y retorno del aire tratado 
serán de aluminio-fibra-aluminio. Su instalación cumplirá con las especificaciones de las 
Normas UNE- 100102, y 100.103. 
Sus trazados y dimensiones se indican en los planos adjuntos. 
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6.11 Descripción y cálculo de maquinas 
La producción de calor se realizará mediante la caldera instalada en la planta primera. 
Caldera Ecotherm WGB 50 de Roca.  
Combustible: gas natural 
Potencia Calor: 48.50 kcal/h 
Dimensiones: 0,48x0,851x0,402m 
 
Figura 3. Caldera agua caliente  
Fuente: Matmax 2018 
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Para la climatización de las salas de gimnasia se utilizarán bombas de calor reversibles con 
las siguientes características: 
Sala Spinning PB: 
ECHB/CCHB-371 de Hitecsa 
Caudal interior/exterior: 2500/3200 m3/h 
Potencia frío/calor: 10,4/11 kW 
Consumo: 4,60 kW 
 
Figura 4. Potencias frigoríficas  
Fuente: Hitecsa 
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Sala gimnasio PB: 
ECHB/CCHB-751 de Hitecsa 
Caudal interior/exterior: 4600/6200 m3/h 
Potencia frío/calor: 19,1/21,25 kW 
Consumo: 9,60 kW 
 
 
Figura 5. Potencias frigoríficas  
Fuente: Hitecsa 
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Sala Baile y aerobic PP: 
ACHB-801 de Hitecsa 
Caudal interior/exterior: 4600/6200 m3/h 
Potencia frío/calor: 22,9/24,0 kW 
Consumo: 11,00 kW 
 
Figura 6. Datos electricos 
Fuente: Hitecsa 
Vestíbulo entrada planta baja: 
2 Unidades Split de Pared 
HTEB/HTCB-121 de Hitecsa 
Potencia frío/calor: 3,5/3,8 kW 
Consumo: 1,40 kW 
 
6.12 Cálculo de chimeneas  
La chimenea tendrá una sección mínima de 110 mm. 
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6.13 Cálculo de sistemas de expansión  
Se instalará un vaso de expansión. Este se ha diseñado siguiendo las instrucciones del 
fabricante y las especificaciones de la Norma UNE-100155, y considerando el volumen de 
agua y la potencia máxima de cada tramo de la instalación, así como sus temperaturas 
limite. 
 
6.14 Cálculo de ventilación  
Para el cálculo de la instalación de ventilación se aplicarán las especificaciones de la Norma 
UNE-100-011 (mencionada en el RITE). Según estas los caudales mínimos de ventilación 
serán: 
- Vestuarios: 9 m3/h por m2 
- Salas de gimnasia: 14,4 m3/h por m2. 
 
Para conseguir esta ventilación se han previsto una extracción forzada conducida hasta el 
exterior, que asegure un buen barrido y renovación de todas las áreas. La impulsión de aire 
nuevo, siguiendo las instrucciones del RITE se realizará a través de un climatizador para la 
zona de vestuarios que lo calentará previamente (en caso de que sea necesario) y lo filtrará. 
En las restantes zonas el aire nuevo se mezclará con el de retorno de la climatización y se 
tratará y filtrará antes de su impulsión.  
El trazado y dimensionado de los conductos se indica en los planos adjuntos. 
 
6.15 Sistemas de control 
En cuanto al agua caliente sanitaria, se instalará una válvula de tres vías motorizada y 
controlada por un regulador que mezclará el agua de retorno del circuito cerrado con la de 
impulsión, permitiendo así que la temperatura del agua del circuito sea siempre la deseada 
en el consumo. 
Las conexiones de dichos sistemas se describen en los esquemas adjuntos. 
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6.16 Fuentes de energía  
La fuente de energía utilizada en la climatización del gimnasio serán el gas-natural y la 
electricidad, y sus consumos serán de: 
Gas natural caldera: 
 )(/12,5
9,0500.10
350.48 3 shmCaudal =

=  
 
Electricidad: 
ECHB/CCHB-371 de Hitecsa 4.600 w.  
ECHB/CCHB-751 de Hitecsa 9.600 w. 
ACHB-801 de Hitecsa 11.000 w.  
SPLIT Vestibulo 2.800 w. 
2 Uds. Bomba Roca SC-65.................... 400 w. 
2 Ud. Bomba Roca MC-50......................  400 w. 
Sistemas de Control................................   500 w. 
TOTAL POT.INSTALADA....................      29.300 w.   
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6.17 Cumplimiento de normativa  
La instalación deberá cumplir con las especificaciones siguientes: 
Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE), según Real Decreto 1751/1998, de 31 de Julio. 
La instalación eléctrica de alimentación a los distintos consumos se hará siguiendo las 
normas del vigente REBT de fecha 20/09/73, de sus Instrucciones Técnicas Complemen-
tarias y de sus Hojas de Interpretación y Modificaciones, editadas por el Ministerio de 
Industria y Energía. 
De acuerdo con la MI BT-042 y la Circular 11/88 del 21 de junio de 1988 la propiedad esta 
obligada a subscribir un contrato de Mantenimiento, con Instalador Autorizado, de forma 
que se garantice en el tiempo la conservación de las condiciones de seguridad de la 
Instalación. 
Además, tendrá que cumplir: 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de 
energía. Decreto 12/05/54. 
- Prescripciones y Normas de la Compañía suministradora de energía eléctrica. 
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7 Instalación gas 
7.1 Características del edificio  
Explicado con anterioridad en el apartado 3.1. 
 
7.2 Características del gas 
El gas que se va utilizar en la instalación, del tipo natural tiene las siguientes características: 
- Metano..............................  88 % 
- Etano..................................   9 % 
- Nitrógeno...........................   1 % 
- Hidrocarburos superiores..   2 % 
       100 % 
 
Índices característicos: 
- Poder Calorífico, P.C.S.:    10.500 Kcal/m3(s) 
- Densidad relativa:    0,62 
- Índice de Wobbe corregido:  W 13.065 Kcal/m3(s) 
- Índice de Delbourg corregido:  C 45 
 
La instalación receptora será del tipo de Media Presión B(MPB) y será tal que en la 
entrada del aparato se disponga de 20 mbar. con una posible variación entre 17 y 23 mbar. 
La presión mínima de acometida será de 1 bar. 
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7.3 Cáculo de necesidades 
El consumo de gas natural será solamente para alimentar a la caldera de producción de 
agua caliente, para los circuitos de calefacción y producción de A.C.S. 
Caldera PLUS WGB 50 de Roca. 
Combustible: gas natural 
Potencia calor: 48.50 kcal/h 
Dimensiones: 0,48x0,851x0,402m 
 
Cálculo del caudal necesario:  

=
...
)/(
SCP
hkcalPotencia
Caudal  (m3/h) 
 
Caldera: 
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
48,50
10.500 · 0,9
= 5,12 𝑚
3
ℎ(𝑠)⁄  
 
 
Dada las características de uso del local se prevé aplicar un coeficiente de simultaneidad 
de k=1. 
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7.4 Descripción instalación  
La instalación receptora se inicia en la llave de acometida y, a través de las 
canalizaciones, reguladores, contadores y las sucesivas llaves de corte y control llega 
hasta los aparatos de utilización. Estos serán del tipo de circuito abierto, tomando el aire 
necesario para la combustión del recinto donde se encuentran ubicados.  
La eliminación de los productos de la combustión al exterior se realizará por medio de 
canalizaciones adecuadas en las calderas. Los aparatos que no precisen conducir los 
productos de la combustión, como las cocinas, tendrán las aperturas mínimas de 100 
cm2 conectadas a las chimeneas o directamente al exterior.  
Todos los materiales, sistemas de conexión y elementos de la instalación cumplirán lo 
especificado en el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos colectivos o comerciales (BOE-24-11-93), sus anexos y sus ITC-IRG. 
 
7.4.1 Acometida 
La acometida de la instalación arranca de la llave de  la acometida situada en una 
arqueta enterrada en el exterior. Después existirá una llave de paso general del edificio.  
La acometida y los tramos enterrados serán de Polietileno. El paso de la tubería 
enterrada de PE con la instalación vista de Cobre, se realizará mediante el tallo 
correspondiente según empresa suministradora. 
 
7.4.2 Regulación: 
La toma se realizará directamente de la acometida general a una presión mínima de 
1000 mm c.d.a. (MPB). Los reguladores de presión se situarán antes del contador, y 
estarán tarados para proporcionar una presión mínima a la salida de 205 mmcda (BP).  
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7.4.3 Contadores 
El número de contadores que se van a instalar es de 1. El modelo de contador es el G-6 
y estará incluido en el armario de regulación A-10 facilitado por la empresa 
suministradora. Contará con un limitador de caudal en la entrada y una toma de presión 
en la salida.  
 
7.4.4 Canalizaciones interiores 
Las conducciones se realizarán en tubo de cobre estirado en frío sin soldadura 
denominación C-1130 según la norma UNE 37.141y con un espesor mínimo de 1 mm. 
Protegido contra la corrosión y señalizado; discurrirán por áreas ventiladas al exterior, y 
en los tramos que esto no sea posible deberá ir envainada. En estas zonas el tubo irá 
soldado con soldadura fuerte por capilaridad.  
Todos los materiales de las canalizaciones cumplirán lo especificado en la ITC-MI-IRG-
02. Las llaves de paso estarán homologadas según las normas UNE-19679, 19680 o 
60708 según sea su tipo. 
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7.5 Cálculo canalizaciones  
Para el dimensionado de la instalación primero se ha determinado el caudal total 
necesario. Conocidas las perdidas de presión máximas normalizadas en cada tramo, 
podemos calcular el diámetro de la canalización. 
 Después comprobaremos que la velocidad no supera los 20 m/s. 
Diámetro = [ (23.200 ·  · L · Q1,82) / P] 1/4,82 
Para realizar la comprobación de la caída de presión aplicamos la fórmula de Renouard 
simplificada para presiones inferiores a 100mbar. 
Pa - Pb = 23.200 ·  · L · Q1,82 · D-4,82 [mbar] 
y para la velocidad 
V=354·Q·P-1·D-2      
 
siendo: 
 = Densidad relativa del gas. (Gas Natural 0,62) 
L = Longitud equivalente en m. (Long real*1,20)  
Q = Caudal en m3/h.(s) 
D = Diámetro en mm. 
V = Velocidad en m/s 
P = Presión absoluta al final del tramo (Pabs=Pefect+1bar) 
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Los cálculos se especifican en la siguiente tabla, la cual se ha elaborado a partir de una 
hoja de cálculo sobra la cual se han realizado los cálculos. 
INSTALACION DE GAS CON 
P<100mbar 
        
Proyecto: GIMNASIO        
Fecha: 2018         
Descripción Tramo L. real L. Equiv. Caudal P. Inicial AP. Adm Diam. Inter Tubo AP real V real 
  (m) (m) (m3/h) (mbar) (mbar) (mm) (mm) (mbar) (m/s) 
Ramal 
Principal 
A-B 5 6 5,12 50,5 25,0 10,04 16 2,6488 6,67 
Contador B-C 1 1,2 5,12 25 1,20 13,50 16 0,5298 6,82 
Ramal a 
caldera 
C-D 15 18 5,12 19,3 2,50 20,34 20 2,7106 4,40 
           
        AP 
Total 
BP: 
3,2403 mbar 
           
 Consta
ntes 
         
 PCS: 10500 Kcal/m3(s)        
 Densida
d 
0,62         
 Vmax. 20 m/s        
 
Tabla 10. Cálculos instalación gas 
 
El esquema de la instalación, así como el dimensionado de la misma se detallan en el 
plano adjunto. 
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7.6 Ventilación 
7.6.1 Evacuación humos 
Los conductos de evacuación de humos de la caldera serán resistentes a la corrosión y 
temperatura, así como estancos en cuanto a materiales como a las uniones y juntas. 
Estos conductos serán rectos y verticales en una longitud mínima de 20 cm por encima del 
cortatiro y en caso de no ir unido a una chimenea o shunt, se prolongará verticalmente en 
el exterior del local en un tramo de al menos 50 cm, llevando el extremo superior 
protección contra la lluvia y el viento, salvo en los casos en que salgan a través de muros 
donde podrá sustituirse por un deflector. 
En ningún caso llevarán elementos móviles de regulación de tiro. 
La chimenea o shunt al que se conecten los conductos solo se destinarán a evacuar 
productos de la combustión del gas y, en caso que existan otros combustibles gaseosos 
que necesiten evacuación de humos, se unirán por separado a la chimenea, guardando una 
distancia de 25 cm entre los ejes de las uniones. 
Si existen aparatos que no necesiten conectarse a un conducto se dispondrá de un 
conducto cuyo borde esté situado a una altura mínima de 1,80m sobre el nivel inferior del 
suelo y a menos de 1m del techo o, en su caso, un extractor mecánico individual en el que 
podrá pasar el aire viciado aun en el supuesto en que el extractor no funcione. 
En cualquier caso, la sección total de paso de aire viciado debe ser de 100 cm2 como 
mínimo si solo existiesen aparatos de cocción y de 150 cm2 si además de éstos hubiese 
otros tipos de aparatos. 
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7.6.2 Entrada aire 
La entrada directa de aire se realizará mediante una o varias aberturas al exterior. 
La entrada de aire se realizará por una reja ubicada a menos de 30 cm del suelo y la 
entrada de aire será por una reja a más de 1,80 m del suelo y a menos de 1 m del techo. 
Para la sala de calderas se calculará una ventilación mínima de 5 cm2 por kW o lo que es 
lo mismo Smin>Pot/200. 
Cálculo de la superficie de ventilación necesaria: S = 56 kW · 5 cm² = 280 cm²  
 
7.7 Pruebas de recepción de instalación  
Antes de la recepción de la instalación se realizarán las pruebas indicadas en la ITC-MI-
IRG-09. 
El resultado de dichas pruebas deberá ser correcto y se justificará documentalmente por 
parte del instalador autorizado. 
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7.8 Normas reglamentarias 
La instalación deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
- Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITE), según Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio. 
- Reglamento e Instrucciones Técnicas de las Instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, según decreto 1168 de 4-7-80. 
- Reglamento de recipientes a presión, según decreto del 6-8-69. 
- Norma Básica de la Edificación NRE.AT-87. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación. 
  - ICC Calderas. 
  - ICR Radiación. 
   - IDL Combustibles líquidos. 
- Normas básicas de Instalaciones de gas en edificios habitados (Orden 
30-3-74) 
- Reglamentos de aparatos que utilizan combustibles gaseosos (Orden 7-3-74) 
- Orden del MIE del 14-2-83 
- Norma UNE 60.601. Instalación de calderas para la calefacción. 
- Reglamentos de Redes y acometidas de combustibles gaseosos (los MIG 
correspondientes) aprobados por OMI de 18-11-74, (BOE 6.12) modificado 
por OMIE de 26-10-83 (BOE 8.11). 
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8 Instalaciones protección contra incendios  
8.1 Antecedentes  
Este proyecto se redacta para definir las características de la instalación de protección 
contra el fuego del gimnasio. 
Este capitulo se complementa con los siguientes documentos: 
- Planos. 
- Estado de mediciones y presupuesto. 
 
8.2 Descripción del edificio  
Explicado anteriormente en el apartado 3.1. 
 
8.3 Evacuación 
En el proyecto realizado, se han comprobado las dimensiones de los pasillos y escaleras, 
así como puertas, con los anchos necesarios para cumplir lo especificado en la norma RIPCI 
RD 513/2017, habiéndose realizado los cálculos en base a la máxima ocupación prevista. 
La situación y dimensiones de éstos se detalla en los planos adjuntos. 
Las salidas de emergencia estarán señalizadas por medio de equipos autónomos de 
alumbrado de señalización y emergencia, que incorporarán las correspondientes señales. 
 
8.4 Compartimentación en sectores de incendio 
Dadas la superficie total del edificio y las actividades que se desarrollarán en el mismo, solo 
se prevé la compartimentación de la sala de la caldera con respecto al resto del edificio. 
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8.5 Comportamiento ante fuego de los elementos constructivos y materiales 
La estructura del edificio cumplirá con los valores de estabilidad ante el fuego exigidos por 
la normativa vigente. Del mismo modo, sus elementos constructivos tendrán la resistencia 
al fuego que les exigen las normas citadas más abajo. 
La estructura del edificio es mixta, con pilares y losa de hormigón armado y la cubierta está 
soportada por una estructura de madera. 
 
8.6 Instalación de protección 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes deben contar con la marca de 
conformidad a las normas, tal como se indica en el Apéndice 1 del Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto 513/2017 del 22 de mayo 
2017). 
La instalación (a excepción de los extintores portátiles) deberá ser realizada por 
instaladores autorizados. 
Se han previsto las siguientes instalaciones de extinción: 
 
8.6.1 Extintores manuales, IPF-38: 
En la zona de vestuarios y en los accesos a ellos, se colocarán extintores manuales, de 
las capacidades y características adecuadas en cada caso, distribuidos de modo tal que 
el recorrido a efectuar, en caso de siniestro, desde cualquier origen de evacuación hasta 
el extintor más próximo no supere los 15 metros, las longitudes de dichos recorridos se 
han considerado teniendo en cuenta lo especificado en la norma RIPCI 2017. 
En la distribución de extintores, también se ha tenido en cuenta la conveniencia de 
ubicarlos en los sitios donde existe mayor probabilidad que se origine un incendio, en 
las proximidades de las zonas de acceso y en sitios que sean fácilmente visibles y 
accesibles, como así también que no entorpezcan la evacuación del edificio en caso de 
ser esta necesaria. 
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Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del 
suelo. 
Se ha previsto la instalación de extintores de polvo polivalente, eficacia 21A-113B-C de 
6 Kg y cerca de los cuadros eléctricos, de CO2 eficacia 70B de 5 Kg, según planos de planta 
adjuntos. 
 
8.6.2 Equipos de manguera, BIE-25 
De la acometida exclusiva para la red de Bocas de incendio existente, se derivará la 
instalación para las nuevas Bocas de incendio, situadas en la posición indicados en los 
planos adjuntos. 
Las bocas de incendios estarán equipadas con mangueras de 25 m. de longitud, 
colocadas sobre soporte rígido, de forma que el centro quede como máximo a una altura 
de 1,5 m. con relación al suelo. Se situarán preferentemente cerca de las puertas o 
salidas, teniendo en cuenta que no constituyan obstáculos para la utilización de dichas 
puertas como vías de evacuación. 
Siguiendo los criterios de distribución anteriores, se ha verificado también que cualquier 
punto de la edificación quede protegido, como mínimo por una manguera. 
 
8.7 Puesta en marcha y mantenimiento 
La puesta en funcionamiento de la instalación no se realizará hasta que no se presente en 
los Serveis d'Industria un certificado de la Empresa instaladora, visado por técnico titulado 
competente. 
Es responsabilidad de la Propiedad el llevar a cabo un programa de mantenimiento de la 
instalación de acuerdo a los mínimos establecidos en el Apéndice 2 del mencionado 
Reglamento. 
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8.8 Normas reglamentarias  
La instalación deberá cumplimentar las exigencias de las siguientes normativas: 
- Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios según Real 
Decreto 513/2017 del 22 de mayo (RIPCI 2017). 
- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios según Real 
Decreto de 1942/1996 de 5 de noviembre de 1993 (BOE-14-12-93), su Anexo 
y sus Apéndices 1 y 2, así como las normas UNE que se citan. 
- Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales 
según RD 2267/2004 del 3 de diciembre. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias. 
- Recomendaciones CEPREVEN. 
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9 Estudio sobre la prevención y riesgos laborales 
9.1 Objetivo  
El proyecto tiene como objetivo precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la 
ejecución de las instalaciones reflejadas en la presente memoria. 
Se reflejarán los riesgos laborales y las medidas técnicas necesarias para evitarlos, en su 
defecto las medidas preventivas y protecciones técnicas para controlar los riesgos. 
 
9.2 Características de la obra 
9.2.1 Descripción de la obra 
La obra se describe durante todo el proyecto. 
 
9.2.2 Plazo de ejecución y mano de obra 
El plazo total de la obra se establece en 20 días laborables, en jornada de 8 horas. 
Personal previsto para la ejecución se trata de un equipo de trabajo formado por 6 
integrantes. 
9.2.3 Unidades constructivas que compondrán la obra 
- Excavación en zanja. 
- Construcción de cimientos. 
- Trabajos de obra civil. 
- Transporte, distribución y manipulación de cañería. 
- Alineación y curvatura. 
- Montaje y puesta en zanja. 
- Tapado y restitución de terrenos. 
- Instalación soportes. 
- Instalación equipos eléctricos. 
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9.3 Identificación de riesgos laborales 
9.3.1 Riesgos profesionales  
En la construcción de la obra: 
- Caída desde varias alturas, tanto del personal como de material. 
- Electrocución. 
- Atropello por maquinaria. 
- Atrapamiento. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Colisiones y vuelcos. 
En las unidades de instalación y montaje de las cañerías: 
- Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas o materiales. 
- Peligro en el uso de equipos de corte y afilado. 
- Suspensión y transporte de grandes cargas. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Golpes con objetos. 
Riesgos eléctricos 
- Provocados por la utilización de herramientas eléctricas. 
- Derivados de la instalación de baja tensión y de la manipulación de la misma. 
Riesgos producidos por agentes meteorológicos: 
- Por tormenta eléctrica. 
- Por efecto del agua. 
- Por fuertes vientos. 
Riesgos de incendio: 
- En áreas donde pueda haber electricidad estática. 
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9.3.2 Riesgo de daños a terceros. 
Sobre transeúntes y usuarios. 
Sobre la vía pública. 
Sobre instalaciones ya existentes. 
 
9.4 Medidas técnicas y preventivas. 
Las medidas técnicas que son necesarias para poder evitar las preventivas y así controlar 
y mejorar estos riesgos, las podemos dividir en: 
Condiciones generales: 
- Limpieza de las zonas de trabajo, eliminación de cualquier herramienta que 
pueda ser peligrosa. 
- Delimitación de las zonas de trabajo. 
- Garantizar una adecuada ventilación de la zona de trabajo a fin de impedir la 
acumulación de polvo, vapores tóxicos y explosivos para una buena salud 
ambiental. 
- Protección contra contactos eléctricos. La instalación eléctrica provisional se 
ajustará al Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, avalada por un instalador 
eléctrico. 
- Iluminación de las zonas de trabajo (200-300 lux) y zonas de paso (20 lux). 
- Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general 
cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 
• Deberá ser de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y 
desinfección. 
• Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de la comodidad y facilidad de 
movimiento del operario. 
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• Se eliminarán en medida de lo posible todo elemento adicional como 
cordones, botones, etc. A fin de evitar que se acumule la suciedad y el 
peligro de enganche. 
Sistemas de protección colectiva: 
- Señalización a base de cintas delimitadoras de la zona de trabajo. 
Equipos de protección individual: 
- Casco. 
- Zapatos o botas de seguridad. 
- Guantes adecuados a los trabajos. 
- Gafas de protección, pantallas. (Para evitar fragmentos, chispas, líquidos, etc.) 
- Protección contra ruidos. 
- Ropa ajustable limpia de manchas de aceite, grasa, etc. 
Protecciones contra caídas en altura: 
- Plataformas de trabajo protegidas en sus bordes por barandas que impiden 
caídas de materiales y personas. 
- Vacíos de la fachada protegidos con baranda. 
- Andamios y escaleras con baranda. 
- Marquesinas que impidan las caídas desde los trabajos en las alturas/tejados. 
- En trabajos especiales en palos, tejados, ventanas, etc. Utilizar arnés de 
seguridad en ausencia de protecciones colectivas. 
- No circular sin pasarela sobre tejados de materiales frágiles tipo cristal, 
fibrocemento, plásticos, etc. 
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Escaleras: 
- Han de hacerse servir escaleras en buen estado, substituyendo las que 
estén deterioradas o siendo estas reparadas por un especialista. 
- Han de instalarse sobre tierra estable y superficie sólida de forma que no 
puedan patinar ni bascular. 
- Han de traspasar mínimo un metro por encima del nivel al cual dan acceso. 
- Separación del pie y superficie de soporte correcta. 
- Escaleras dobles equipadas con cadena anti-abertura. 
- Escaleras telescópicas, cruce mínimo de 5 escalones. 
 
Andamios: 
- Montaje y desmontaje por personal cualificado, utilizando equipo de 
protección anti-caídas. 
- Estar arrimados a puntos solidos de la construcción. 
- Han de ser sólidos, resistentes y presentar garantía contra caídas de 
materiales y personas. 
- Han de estar en buen estado. 
- Tienen que apoyarse sobre bases sólidas, teniendo en cuenta la resistencia 
del suelo y la rugosidad del mismo. 
- La separación entre el andamio y la fachada de construcción ha de ser la 
mínima. 
- Utilizar escaleras bien instaladas. 
- Recoger el material distribuido sobre las plataformas 
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Andamios móviles: 
- En sus desplazamientos deben ser lentos, en sentido longitudinal y suelos 
lisos. 
- No debe encontrarse nadie en el andamio durante los desplazamientos 
- Bloquear las ruedas antes de subir, y si es necesario colocar estabilizadores. 
 
Útiles y máquinas: 
- Utilizar los dispositivos de protección y no prescindir/quitar los instalados. 
- Prohibido transportar personas encima de aparatos destinados 
únicamente a la carga, como grúas, montacargas y “dúmperes”. 
- No permanecer en el radio de acción de los dispositivos de elevación y 
movimiento de tierras para evitar golpes y caídas de material sobre 
personas. 
 
Eléctricos: 
- Vigilar el buen estado de las herramientas, del cable de alimentación y de las 
clavijas. 
- Empalmar correctamente en los cuadros eléctricos. 
- Después de un golpe o caída, mandar a revisar la herramienta por un 
especialista. 
- No utilizar las herramientas eléctricas en el exterior en caso de lluvia. 
- Únicamente un especialista cualificado puede instalar, modificar, repasar y 
mantener las instalaciones eléctricas. 
- Utilizar clavijas normalizadas. 
- Proteger las canalizaciones eléctricas contra aplastamientos, cizalla, corte, 
etc. En caso de percance, el cable deteriorado ha de reemplazarse. 
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En los trabajos cercanos a las líneas eléctricas respetar las distancias de seguridad. 
- Utilizar las luces portátiles reglamentarias. 
Transporte manual de cargas: 
- Utilizar los medios de protección individual: guantes, botas y cascos. 
- Antes de la manipulación verificar y aclarar la zona de carga, el camino a 
seguir y la zona de almacenamiento. 
- No elevar la carga con la espalda doblada. 
- No transportar cargas largas. 
- Prestar atención a otras personas/trabajadores. 
Primeros auxilios: 
- En caso de sufrir un accidente (corte, caída, pinchazo, etc.): 
• Advierta a su superior directo. 
• Cúrese la herida aunque no sea de gravedad. En cada obra existe 
el correspondiente botiquín. 
• Si aun así se le infecta la herida, consulte al médico. 
Si usted es testigo de un accidente: 
- Advierta o mande advertir al superior directo y al socorrista de la obra. 
- No mueva a la víctima. 
- No dar de beber a la víctima. 
- A poder ser, tape a la víctima con una manta. 
- En caso de electrocución no toque a la víctima y corte el suministro eléctrico. 
- En caso de necesidad realice el correspondiente masaje cardiaco y la 
respiración artificial. 
 
En cada obra se pondrá un cartel que indique las direcciones y números de teléfono 
de los servicios de urgencia, en este caso la ambulancia y el correspondiente médico.  
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9.5 Normas Reglamentarias  
La normativa sobre prevención de riesgos laborales se rige por: 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
- R.D 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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10 Conclusiones  
La elaboración de este proyecto me ha servido para familiarizarme con muchos 
aspectos prácticos de la realización de informes de ingeniería. 
En primer lugar, la elaboración detallada de las partes del trabajo y la estructura, cosa 
que puede parecer simple, pero partiendo de la base que aún no había realizado 
informes tan extensos me ha costado más de lo que puede parecer. 
 
En segundo lugar, al ser un proyecto global donde se incluyen muchas instalaciones 
hay algunas que tanto en la universidad como en el mundo laboral no he tratado en 
extensión, por ejemplo, climatización y contra incendios. Me ha venido bien cierta 
ayuda de industriales dedicados a ello, me enriquecido bastante en este tipo de 
instalaciones. 
 
En tercer lugar, la elaboración de los planos detallados así como los esquemas 
eléctricos e hidráulicos. Para la elaboración de los planos, dispongo del programa 
“Autocad” el más utilizado a nivel de ingeniería y mejor para este cometido. Sin 
embargo, no dispongo de ningún “software” para la realización del cableado 
eléctrico, teniendo que usar el mismo que para los planos, con los inconvenientes 
que conlleva. 
 
Por último la elaboración y visiblidad del documento, cosa bastante laboriosa para lo 
que puede parecer a simple vista. He tenido muchos problemas con la inserción de 
los planos en el proyecto para que tengan una calidad decente. 
 
En resumen, la elaboración de este trabajo de final de grado sumado a haber cursado 
la carrera y a mi historial laboral como lampista me ha servido para consolidar mis 
conocimientos como ingeniero técnico eléctrico. 
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CÁLCULO DE LINEAS Y FORMULAS APLICADAS 
 
Los conductores serán del tipo RV 0.6/1kV (XLPE) de manguera multiconductora para 
el resto de circuitos, siendo todos los conductores mencionados no propagadores de 
incendios y anti-emisión de humos, con una opacidad reducida. El código de colores 
el cual cumplirán será el siguiente: 
 
- Negro/Marrón/Gris: Conductores de fase. 
 
- Azul claro: Conductores de neutro. 
 
- Amarillo-Verde: Para conductores de protección. 
 
Las formulas empleadas para el cálculo de los diferentes circuitos son las siguientes: 
- Corriente monofásica:  
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- Corriente alterna trifásica: 
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En las cuales: 
 I  =  Intensidad total (A). 
 P  =   Potencia activa (W). 
   =  tensión (V) - para corriente alterna trifásica es la tensión entre las fases. 
        cos  =  Factor de potencia. 
 e  =  Caída de tensión en la línea (V). 
 l  =  Longitud sencilla de la línea (m). 
   =  Conductividad (1/57 para el cobre). 
 S  =  Sección del conductor de fase (mm²). 
 
Para el cálculo de la sección de los conductores se ha tenido en cuenta las especificaciones 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y en especial la instrucción ITC-BT-47 
relativa a la carga a considerar en motores, y la ICT-BT-44 referentes a la carga a considerar 
en el caso de lámparas de descarga. 
Primeramente, se calcula la intensidad máxima del circuito, después se selecciona la 
sección del conductor en función de las intensidades máximas admisibles definidas en las 
tablas de la ITC-BT-19 del REBT. 
A continuación, se comprueba la sección del conductor en función de la caída de tensión 
que provoca en el circuito. 
Cálculo sección a partir de la intensidad: 
𝑆 =
2 · 𝐼 · 𝐿
𝐾 · ∆𝑉
 
 
Cálculo sección a partir de la potencia: 
𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝑊
𝐾 · ∆𝑉 · 𝑉
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Cálculo caída tensión a partir de la intensidad: 
∆𝑉 =
2 · 𝐿 · 𝐼
𝐾 · 𝑆
 
 
Cálculo caída tensión a partir de la potencia: 
∆𝑉 =
2 · 𝐿 · 𝑊
𝐾 · 𝑆 · 𝑉
 
 
En el caso de suministro único, es decir, en instalaciones comunes para alumbrado y fuerza 
motriz, la caída de tensión máxima admisible entre el origen de la instalación y cualquier 
punto de la misma, estando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar 
simultáneamente, no será superior al 5% de la tensión nominal en el origen de la 
instalación. En el resto de los casos, la caída de tensión máxima admisible será del 3% para 
los circuitos de alumbrado y 5% para los de fuerza. 
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El proceso y resultado del cálculo está indicado en las siguientes tablas realizas a partir de 
una hoja de cálculo: 
  CUADRO: GENERAL DE DISTRIBUCION  
Nº Nombre Circuito Pot. Inst. 
(W) 
Pot. Calc. 
(W) 
Tens. (V) Inten. (A) Prot. (A) Secc. Min. 
(mm2) 
Long. 
(m) 
Cables 
(mm2) 
Caida tens. 
(%) 
1 AL. HALL Y RECEPCION ENTRADA 500 900 230 4,6  10 1,5 25 1,5 1,01  
2 AL. EMERGENCIA 50 90 230 0,5  10 1,5 25 1,5 0,10  
3 AL. OFICINA+UVA+ASEOS 500 900 230 4,6  10 1,5 25 1,5 1,01  
4 AL. EMERGENCIA 50 90 230 0,5  10 1,5 25 1,5 0,10  
5 ALUMBRADO PASOS 700 1260 230 6,4  10 1,5 30 2,5 1,02  
6 ALUMBRADO EMERGENCIA 50 90 230 0,5  10 1,5 30 1,5 0,12  
7 AL. SALA EJERCICIOS 
CARDIOVASC. 
648 1166 230 6,0  10 1,5 25 1,5 1,31  
8 AL. EMERGENCIA 50 90 230 0,5  10 1,5 25 1,5 0,10  
9 AL. SALA PESO LIBRE+SPINNING 
1 
630 1134 230 5,8  10 1,5 25 1,5 1,28  
10 AL. SALA PESO LIBRE+SPINNING 
2 
700 1260 230 6,4  10 1,5 25 1,5 1,42  
11 AL. EMERGENCIA 648 1166 230 6,0  10 1,5 25 2,5 0,79  
12 AL. VESTUARIO FEMENINO 504 907 230 4,6  10 1,5 25 1,5 1,02  
13 AL. EMERGENCIA 50 90 230 0,5  10 1,5 25 2,5 0,06  
14 AL. VESTUARIO MASCULINO 504 907 230 4,6  10 1,5 25 1,5 1,02  
15 AL. EMERGENCIA 50 90 230 0,5  10 1,5 25 1,5 0,10  
16 AL. EXT + ROTULO 900 1620 230 8,3  10 1,5 25 1,5 1,82  
17 AL. SALA AEROBIC 972 972 230 5,0  10 1,5 35 1,5 1,53  
18 AL. EMERGENCIA 50 90 230 0,5  10 1,5 35 1,5 0,14  
19 AL. SALA EJERCICIOS SUAVES 288 518 230 2,7  10 1,5 35 1,5 0,82  
20 AL. EMERGENCIA 50 90 230 0,5  10 1,5 35 1,5 0,14  
21 RESERVA          
22 T.C. GENERALES PLANTA BAJA 2000 2000 230 10,2  16 2,5 25 2,5 1,35  
23 T.C. MAQUINAS DE EJERCICIOS 2000 2000 230 10,2  16 2,5 30 2,5 1,62  
24 T.C. SALA SPINNING 2000 2000 230 10,2  16 2,5 35 2,5 1,89  
25 T.C. PLANTA VESTUARIOS 2000 2000 230 10,2  16 2,5 40 2,5 2,16  
26 T.C. SALA AEROBIC 2000 2000 230 10,2  16 2,5 40 2,5 2,16  
27 T.C. SALA EJERCICIOS SUAVES 2000 2000 230 10,2  16 2,5 40 2,5 2,16  
28 CONTROL ACCESOS 2000 2000 230 10,2  16 2,5 25 2,5 1,35  
29 BAÑO TURCO FEMENINO 5000 5000 230 25,6  32 10 35 10 1,18  
30 BAÑO TURCO MASCULINO 5000 5000 230 25,6  32 10 35 10 1,18  
31 EQUIPO UVA 500 500 230 2,6  10 1,5 25 2,5 0,34  
32 VENTILACION PB  500 625 230 3,2  10 1,5 35 2,5 0,59  
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33 VENTILACION PB - SPINNING 500 625 230 3,2  10 1,5 40 2,5 0,68  
34 VENTILACION VESTUARIOS 500 625 230 3,2  10 1,5 40 2,5 0,68  
35 VENTILACION P1 500 625 230 3,2  10 1,5 40 2,5 0,68  
36 UNIDAD CLIMA PB 9600 12000 400 20,4  32 10 40 10 0,54  
37 UNIDAD CLIMA PB - SPINNING 4600 5750 400 9,8  20 4 40 6 0,43  
38 UNIDAD CLIMA P1 11000 13750 400 23,4  32 10 40 10 0,61  
39 UNIDAD CLIMA VESTIBULO 1 1400 1750 230 9,0  20 4 40 4 1,18  
40 UNIDAD CLIMA VESTIBULO 2 1400 1750 230 9,0  20 4 40 4 1,18  
41 SUB. SALA CALDERA 3000 3750 400 6,4  16 2,5 40 6 0,28  
42 RESERVA          
 TOTAL POT.INSTALADA............. 62394         
 COEF.DE SIMULTANEIDAD......... 0,75         
 POTENCIA SIMULTANEA............ 46796         
 LINEA REPARTIDORA 50000 46796 400 79,6  100 50 25 50 0,26  
Tabla 11. Cálculos de líneas cuadro general de distribución 
 
  SUBCUADRO: SALA CALDERA + A.C.S.  
Nº Nombre Circuito Pot. Inst. 
(W) 
Pot. Calc. 
(W) 
Tens. (V) Inten. (A) Prot. 
(A) 
Secc. Min. 
(mm2) 
Long. 
(m) 
Cables 
(mm2) 
Caida 
tens. 
(%) 
1 AL. SALA CALDERA 300 540 230 2,8  10 1,5 25 1,5 0,61  
2 AL. SALA CLIMA 300 540 230 2,8  10 1,5 25 1,5 0,61  
3 AL. EMERGENCIA 40 72 230 0,4  10 1,5 25 1,5 0,08  
4 T.C. SALAS 1500 1500 230 7,7  10 1,5 25 1,5 1,69  
5 RESERVA          
6 CIRCULADOR CF RADIADORES 150 188 230 1,0  10 1,5 30 1,5 0,25  
7 CIRCULADOR CLIMATIZADOR VEST 150 188 230 1,0  10 1,5 25 1,5 0,21  
8 CIRCULADOR A.C.S. 150 188 230 1,0  10 1,5 25 1,5 0,21  
9 CIRCULADOR A.C.S. RETORNO 150 188 230 1,0  10 1,5 25 1,5 0,21  
10 MANIOBRA 100 125 230 0,6  10 1,5 25 1,5 0,14  
11 RESERVA 0 0 230 0,0  10 1,5 25 1,5 0,00  
 TOTAL POT.INSTALADA............. 2840         
 COEF.DE SIMULTANEIDAD......... 1         
 POTENCIA SIMULTANEA............ 2840         
 LINEA REPARTIDORA 3000 3000 400 5,1  16 2,5 25 6 0,14  
Tabla 12. Cálculos de líneas subcuadro sala calderas y A.C.S. 
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CÁLCULO PUESTAS A TIERRA  
La red de tierras del edificio se ha proyectado en base a los siguientes elementos: 
- Picas de acero cobrizado de 2,00 m de longitud. 
- Cable de cobre desnudo a 50 mm2 sección. 
- Sensibilidad de los interruptores de protección diferencial de la instalación de 
fuerza 300 mA y de 30 mA para alumbrado. 
Para el proyecto de la red de tierras se ha considerado el Reglamento Electrotécnico de 
baja Tensión Instrucciones ITC-BT-19 y ITC-BT-18, “Instalaciones de puestas a tierra”. 
Aplicando las tablas anteriores tenemos: 
- Resistencia de la pica: 
𝑅1 =
𝜌
𝐿1
=
500
3 · 2
= 35,7Ω < 37Ω 
    
- Resistencia del cable: 
𝑅2 =
2𝜌
𝐿2
=
2 · 500
100
= 10Ω 
    
- Resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es: 
𝑅𝐸𝑄 =
𝑅1 · 𝑅2
𝑅1 + 𝑅2
= 7,81Ω 
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ELECTRICIDAD 
PRESUPUESTO CUADRO ELECTRICO 
Nº DESCRIPCION  UNIDADES PRECIO TOTAL 
1 -CAJA GENERAL DE PROTECCION, SEGUN 
ESQUEMA UNESA Nº 7, EMPOTRADA, DE DOBLE 
AISLAMIENTO, EN RESINA DE POLYESTER 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, 
AUTOEXTINGIBLE, CLASE TERMICA A, RIGIDEZ 
DIELECTRICA 375 KV Y GRADO DE PROTECCION 
IP-437. EQUIPADA CON PORTAFUSIBLES Y 
FUSIBLES DE 160 A, SEGUN NORMA UNE 21.103. 
MODELO CGPH-160 DE HIMEL O SIMILAR. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, FUSIBLES, SECCIONADOR DE 
NEUTRO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y 
CONECTADA. 
1,0 875,20 875,20 
2 -CONJUNTO DE MEDIDA T-20, DE 32 A 50 KW DE 
POTENCIA, SEGUN DECRETO Nº 538 DEL D.O.G.C. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS,  ARMARIO METALICO DE DOBLE 
AISLAMIENTO, FUSIBLES, TRANSFORMADORES, 
CONTADOR DOBLE TARIFA DE ENERGIA ACTIVA Y 
REACTIVA, RELOJ HORARIO DOBLE TARIFA, 
TOROIDAL CON RELE DIFERENCIAL E ICP SEGUN 
ESQUEMA, EMBARRADO, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
1,0 1.440,00 1440,00 
3 -INTERRUPTOR DIFERENCIAL40/0,03A/2p, DE 
ALTA SENSIBILIDAD, BIPOLAR, DE INTENSIDAD 
NOMINAL 40 A, SENSIBILIDAD 30 MA, SEGUN 
NORMA UNE 20.383. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ARMARIO METALICO DE 
DOBLE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
13,0 48,00 624,00 
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4 -INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40/0,3A/2p, DE 
MEDIA SENSIBILIDAD, BIPOLAR, DE INTENSIDAD 
NOMINAL 40 A, SENSIBILIDAD 300 MA, SEGUN 
NORMA UNE 20.383. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ARMARIO METALICO DE 
DOBLE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
9,0 59,20 532,80 
5 -INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40/0,3A/4p, DE 
MEDIA SENSIBILIDAD, TETRAPOLAR, DE 
INTENSIDAD NOMINAL 40 A, SENSIBILIDAD 300 
MA, SEGUN NORMA UNE 20.383. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS,  PARTE PROPORCIONAL DE 
ARMARIO METALICO DE DOBLE AISLAMIENTO, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
4,0 240,50 962,00 
6 -INTERRUPTOR AUTOMATICO 
MAGNETOTERMICO BIPOLAR, PARA PROTECCION 
Y MANIOBRA, DE INTENSIDAD NOMINAL 10 A Y 
PODER DE CORTOCIRCUITO 6 KA. SEGUN NORMA 
UNE 20.347. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ARMARIO METALICO DE 
DOBLE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
25,0 39,20 980,00 
7 -INTERRUPTOR AUTOMATICO 
MAGNETOTERMICO BIPOLAR, PARA PROTECCION 
Y MANIOBRA, DE INTENSIDAD NOMINAL 16 A, Y 
PODER DE CORTOCIRCUITO 6 KA. SEGUN NORMA 
UNE 20.347. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ARMARIO METALICO DE 
DOBLE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
7,0 39,20 274,40 
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8 -INTERRUPTOR AUTOMATICO 
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR, PARA 
PROTECCION Y MANIOBRA, DE INTENSIDAD 
NOMINAL 16 A Y PODER DE CORTOCIRCUITO 6 
KA. SEGUN NORMA UNE 20.347. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ARMARIO METALICO DE 
DOBLE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
1,0 126,00 126,00 
9 -INTERRUPTOR AUTOMATICO 
MAGNETOTERMICO BIPOLAR, PARA PROTECCION 
Y MANIOBRA, DE INTENSIDAD NOMINAL 20 A Y 
PODER DE CORTOCIRCUITO 6 KA. SEGUN NORMA 
UNE 20.347. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ARMARIO METALICO DE 
DOBLE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
2,0 41,20 82,40 
10 -INTERRUPTOR AUTOMATICO 
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR, PARA 
PROTECCION Y MANIOBRA, DE INTENSIDAD 
NOMINAL 20 A Y PODER DE CORTOCIRCUITO 6 
KA. SEGUN NORMA UNE 20.347. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ARMARIO METALICO DE 
DOBLE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
1,0 128,20 128,20 
11 -INTERRUPTOR AUTOMATICO 
MAGNETOTERMICO BIPOLAR, PARA PROTECCION 
Y MANIOBRA, DE INTENSIDAD NOMINAL 32 A Y 
PODER DE CORTOCIRCUITO 6 KA. SEGUN NORMA 
UNE 20.347. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ARMARIO METALICO DE 
DOBLE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
2,0 54,80 109,60 
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12 -INTERRUPTOR AUTOMATICO 
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR, PARA 
PROTECCION Y MANIOBRA, DE INTENSIDAD 
NOMINAL 32 A Y PODER DE CORTOCIRCUITO 6 
KA. SEGUN NORMA UNE 20.347. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
PARTE PROPORCIONAL DE ARMARIO METALICO 
DE DOBLE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
2,0 145,20 290,40 
13 -INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE, 
TETRAPOLAR, DE INTENSIDAD NOMINAL 20 A. (4 
X 20 A - 380 V), SEGUN NORMA UNE 20.347. 
MODELO SB 420 DE HAGER O SIMILAR. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS,  PARTE PROPORCIONAL DE 
ARMARIO METALICO DE DOBLE AISLAMIENTO, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
1,0 136,00 136,00 
14 -RELE DE MANIOBRA BIPOLAR DE INTENSIDAD 
MAXIMA 25A. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  PARTE 
PROPORCIONAL DE ARMARIO METALICO DE 
DOBLE AISLAMIENTO, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION Y ACCESORIOS. INSTALADO Y 
MONTADO. 
9,0 69,70 627,30 
15 -RELOJ DIGITAL PARA MANIOBRA. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS,  PARTE PROPORCIONAL DE 
ARMARIO METALICO DE DOBLE AISLAMIENTO, 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION Y 
ACCESORIOS. INSTALADO Y MONTADO. 
3,0 110,20 330,60 
16 -PIQUETA DE CONEXION A TIERRA, TIPO 
ESTANDAR, DE ACERO Y CON RECUBRIMIENTO 
DE COBRE, DE 2000 MM DE LONGITUD Y 17,3 
MM DE DIAMETRO. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ARQUETA, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONEXION. 
INSTALADA Y CONECTADA. 
3,0 86,00 258,00 
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17 -CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA PRUEBA DE 
TOMA DE TIERRA. INSTALADA Y CONECTADA. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS. 
1,0 44,20 44,20 
18 -CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, UNIPOLAR, 
DE SECCION 1 X 35 MM². SEGUN NORMA UNE 
21.017. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE 
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, ACCESORIOS 
Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADO 
SUPERFICIALMENTE Y CONECTADO. 
25,0 4,20 105,00 
 
TOTAL 
  
7926,10 
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CABLEADO 
Nº DESCRIPCION UNIDADES PRECIO TOTAL  
1 -CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA 
EXTERIOR, AUTOEXTINGUIBLE. TIPO RZ1-K O,6/1 KV. 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE NORMAS UNE 21.123-
4. UNIPOLAR, DE 1,5 MM² DE SECCION Y ENTUBADO. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
2.347,0 0,45 1056,15 
2 -CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA 
EXTERIOR AUTOEXTINGUIBLE. TIPO RZ1-K O,6/1 KV. 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE NORMAS UNE 21.123-
4. UNIPOLAR, DE 2,5 MM² DE SECCION Y ENTUBADO. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
1.768,0 0,80 1414,40 
3 -CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA 
EXTERIOR AUTOEXTINGUIBLE. TIPO RZ1-K O,6/1 KV. 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE NORMAS UNE 21.123-
4. UNIPOLAR, DE 4 MM² DE SECCION Y ENTUBADO. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
180,0 1,20 216,00 
4 -CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA 
EXTERIOR AUTOEXTINGUIBLE. TIPO RZ1-K O,6/1 KV. 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE NORMAS UNE 21.123-
4. UNIPOLAR, DE 6 MM² DE SECCION Y ENTUBADO. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
300,0 1,50 450,00 
5 -CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA 
EXTERIOR AUTOEXTINGUIBLE. TIPO RZ1-K O,6/1 KV. 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE NORMAS UNE 21.123-
4. UNIPOLAR, DE 10 MM² DE SECCION Y ENTUBADO. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
480,0 2,40 1152,00 
6 -CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA 
EXTERIOR AUTOEXTINGUIBLE. TIPO RZ1-K O,6/1 KV. 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE NORMAS UNE 21.123-
4. UNIPOLAR, DE 25 MM² DE SECCION Y ENTUBADO. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
20,0 2,85 57,00 
7 -CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA 
EXTERIOR AUTOEXTINGUIBLE. TIPO RZ1-K O,6/1 KV. 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE NORMAS UNE 21.123-
4. UNIPOLAR, DE 35 MM² DE SECCION Y ENTUBADO. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
30,0 3,05 91,50 
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8 -TUBO RIGIDO DE PVC, AUTOEXTINGIBLE, DE 
DIAMETRO NOMINAL DE REFERENCIA 16 Y GRADO 
DE PROTECCION IP-667 SEGUN NORMA UNE 20-324-
72, ROSCADO Y MONTADO SUPERFICIALMENTE. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS,  ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION. MONTADO. 
340,0 1,20 408,00 
9 -TUBO RIGIDO DE PVC, AUTOEXTINGIBLE, DE 
DIAMETRO NOMINAL DE REFERENCIA 21 Y GRADO 
DE PROTECCION IP-667 SEGUN NORMA UNE 20-324-
72, ROSCADO Y MONTADO SUPERFICIALMENTE. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION. MONTADO. 
220,0 1,40 308,00 
10 -TUBO RIGIDO DE PVC, AUTOEXTINGIBLE, DE 
DIAMETRO NOMINAL DE REFERENCIA 29 Y GRADO 
DE PROTECCION IP-667 SEGUN NORMA UNE 20-324-
72, ROSCADO Y MONTADO SUPERFICIALMENTE. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS,  ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION. MONTADO. 
75,0 2,30 172,50 
11 -TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO DE PVC, 
AUTOEXTINGIBLE, MONTADO EMPOTRADO, DE 
DIAMETRO NOMINAL DE REFERENCIA 16 Y GRADO 
DE PROTECCION MECANICA 7, SEGUN NORMA UNE 
20-324-72. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADO. 
190,0 0,86 163,40 
12 -TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO DE PVC, 
AUTOEXTINGIBLE, MONTADO EMPOTRADO, DE 
DIAMETRO NOMINAL DE REFERENCIA 21 Y GRADO 
DE PROTECCION MECANICA 7, SEGUN NORMA UNE 
20-324-72. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADO. 
210,0 0,96 201,60 
13 -TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO DE PVC, 
AUTOEXTINGIBLE, MONTADO EMPOTRADO, DE 
DIAMETRO NOMINAL DE REFERENCIA 23 Y GRADO 
DE PROTECCION MECANICA 7, SEGUN NORMA UNE 
20-324-72. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADO. 
180,0 1,20 216,00 
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14 -TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO DE PVC, 
AUTOEXTINGIBLE, MONTADO EMPOTRADO, DE 
DIAMETRO NOMINAL DE REFERENCIA 29 Y GRADO 
DE PROTECCION MECANICA 7, SEGUN NORMA UNE 
20-324-72. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADO. 
90,0 1,60 144,00 
15 -TUBO DE ACERO GALVANIZADO, SEGUN DECRETO 
2531 DEL 18-12-85, DE DIAMETRO NOMINAL DE 
REFERENCIA 16, ROSCADO. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADO 
SUPERFICIALMENTE. 
75,0 2,30 172,50 
16 -TUBO DE ACERO GALVANIZADO, SEGUN DECRETO 
2531 DEL 18-12-85, DEL DE DIAMETRO NOMINAL DE 
REFERENCIA 21, ROSCADO. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS 
Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADO 
SUPERFICIALMENTE. 
50,0 2,60 130,00 
17 -BANDEJA PORTACABLES LISA EN PVC RIGIDO 
AUTOEXTINGUIBLE, DE 150 MM DE ANCHO X 60 MM 
DE ALTO. MODELO 66.151 DE UNEX O SIMILAR. 
INCLUYE CUBIERTA, SOPORTES, TABIQUE 
SEPARADOR, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION 
Y CONEXION. MONTADA. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS. 
  
20,0 4,80 96,00 
18 -CAJA DE DERIVACION CUADRADA EMPOTRABLE, EN 
POLICARBONATO, DOBLE AISLAMIENTO, 
AUTOEXTINGUIBLE, DE MEDIDAS 100 X 100 MM. 
GRADO DE PROTECCION IP-535. MODELO DP-10/10 
DE HIMEL O SIMILAR. INCLUYE  TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, REGLETA DE BORNES, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
35,0 2,40 84,00 
19 -CAJA DE DERIVACION RECTANGULAR EMPOTRABLE 
DE POLICARBONATO, DOBLE AISLAMIENTO, 
AUTOEXTINGUIBLE, DE MEDIDAS 150 X 100 MM. 
GRADO DE PROTECCION IP-535. MODELO DP-15/10 
DE HIMEL O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, REGLETA DE BORNES, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
40,0 2,90 116,00 
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20 -CAJA DE DERIVACION CUADRADA, EN CHAPA DE 
ACERO PROTEGIDA POR PINTURA POLYESTER-EPOXI, 
DE MEDIDAS 100 X 100 MM. GRADO DE PROTECCION 
IP-547. MODELO DBN-10/10 DE HIMEL O SIMILAR. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, PRENSAESTOPAS, REGLETA DE BORNES, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
5,0 4,50 22,50 
21 -CAJA DE DERIVACION RECTANGULAR, EN CHAPA DE 
ACERO PROTEGIDA POR PINTURA POLYESTER-EPOXI, 
DE MEDIDAS 150 X 100 MM. GRADO DE PROTECCION 
IP-547. MODELO DBN-15/10 DE HIMEL O SIMILAR. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS,  PRENSAESTOPAS, REGLETA DE 
BORNES, ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. 
INSTALADA Y CONECTADA. 
4,0 5,20 20,80 
22 -CAJA DE DERIVACION RECTANGULAR DE SUPERFICIE, 
EN POLICARBONATO, DOBLE AISLAMIENTO, 
AUTOEXTINGUIBLE, DE MEDIDAS 150 X 100 MM. 
GRADO DE PROTECCION IP-535. MODELO DPC-15/10 
DE HIMEL O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  REGLETA DE BORNES, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
30,0 3,20 96,00 
23 -CAJA DE DERIVACION RECTANGULAR DE SUPERFICIE, 
EN POLICARBONATO, DOBLE AISLAMIENTO, 
AUTOEXTINGUIBLE, DE MEDIDAS 200 X 150 MM. 
GRADO DE PROTECCION IP-535. MODELO DPC-20/15 
DE HIMEL O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  REGLETA DE BORNES, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
27,0 4,60 124,20 
24 - SALIDA DE HILOS PARA SECAMANOS EMPOTRADO A 
LA PARED, SEGUN NORMA UNE 20.378. MODELO 
5001 DE TICINO O SIMILIAR. INCLUYE CAJA DE 
EMPOTRAR, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION 
Y CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
2,0 6,20 12,40 
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25 -INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 16A-250V EMPOTRADO 
A LA PARED, SEGUN NORMA UNE 20.378. SERIE 
SIMON 82 O SIMILIAR. INCLUYE CAJA DE EMPOTRAR, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
16,0 7,20 115,20 
26 -INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 16A-250V EMPOTRADO 
A LA PARED, SEGUN NORMA UNE 20.378. SERIE 
SIMON 82 O SIMILIAR CON CAJA DE EMPOTRAR 
ESTANCA. GRADO DE PROTECCION IP-55. INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
2,0 7,20 14,40 
27 -CONMUTADOR UNIPOLAR DE 16A-250V DE 
SUPERFICIE, SEGUN NORMA UNE 20.378. SERIE 
SIMON 82 O SIMILIAR. INCLUYE CAJA DE SUPERFICIE,  
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
2,0 8,60 17,20 
28 -TOMA DE CORRIENTE BIPOLAR (2P) DE 10/16A-
250V, EMPOTRADA EN LA PARED, SEGUN NORMA 
UNE 20.315. SERIE SIMON 82 O SIMILAR. INCLUYE 
CAJA DE EMPOTRAR, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
53,0 8,90 471,70 
29 -TOMA DE CORRIENTE BIPOLAR (2P) DE 10/16A-
250V, DE SUPERFICIE, SEGUN NORMA UNE 20.315. 
SERIE SIMON 82 O SIMILAR. INCLUYE CAJA DE 
SUPERFIICIE, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION 
Y CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
6,0 8,90 53,40 
30 -TOMA DE CORRIENTE BIPOLAR ESTANCA (2P) DE 
10/16A-250V, MONTADA SUPERFICIALMENTE A LA 
PARED, SEGUN NORMA UNE 20.315. SERIE SIMON 82 
O SIMILAR. INCLUYE CAJA ESTANCA PARA MONTAJE 
SUPERFICIAL, GRADO DE PROTECIION IP-55, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
4,0 9,40 37,60 
31 -TOMA DE CORRIENTE BIPOLAR ESTANCA (2P) DE 
10/16A-250V, MONTADA EMPOTRADA A LA PARED, 
SEGUN NORMA UNE 20.315. SERIE SIMON 82 O 
SIMILAR. INCLUYE CAJA ESTANCA PARA MONTAJE 
EMPOTRADO, GRADO DE PROTECIION IP-55, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
4,0 8,90 35,60 
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32 CAJA MODULAR DE SUPERFICIE, PARA 3 TOMAS DE 
CORRIENTE BIPOLARES 10/16A, 2 TOMAS DE SEÑAL Y 
DATOS TIPO RJ-45, MODELO C100 DE CIMA O 
SIMILAR. INCLUYE TOMAS CORRIENTE, 1 TOMA DE 
TELEFONO, 1 TOMA PARA ORDENADOR, TAPETAS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS  DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
4,0 12,20 48,80 
33 - CONJUNTO DE TIMBRE Y 1 ZUMBADOR BI-TONO. 
INCLUYE CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
1,0 44,20 44,20 
34 -BASE COAXIAL PARA TV Y FM, DE DIAMETRO 9,5 
MM, DE DERIVACION, EMPOTRADA A LA PARED. 
MODELO 5134 D DE TICINO O SIMILAR. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
CAJA PARA EMPOTRAR, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA.  
4,0 7,20 28,80 
35 CABLE COAXIAL RG-59, ENTUBADO. INCLUYE TUBO, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. MONTADO Y CONECTADO. 
120,0 1,45 174,00 
36 BASE TELEFONICA NORMAL 6 VIAS, 6 PINS. MODELO 
4983 DE TICINO O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, CAJA PARA 
MONTAJE SUPERFICIAL, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION.INSTALADA Y CONECTADA. 
6,0 6,80 40,80 
37 -CABLE TELEFONICO DE 2 X 0,75 MM2 DE SECCION, 
ENTUBADO. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE 
BORNES, TUBO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION Y CONEXION. MONTADO Y CONECTADO. 
150,0 1,20 180,00 
 
TOTAL 
  
8186,65 
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LUMINARIAS 
Nº DESCRIPCION UNIDADES PRECIO TOTAL  
1 -LUMINARIA PARA LINEA CONTINUA DE MONTAJE 
SUPERFICIAL, EN CHAPA DE ACERO PINTADA, PARA 1 
TUBO FLUORESCENTE DE 36 W, CON DIFUSOR DE 
POLICARBONATO, CON ALTO FACTOR Y EQUIPO 
ELECTRONICO, Y CON DIFUSOR DE POLICARBONATO, 
MODELO OVAL DE LAMP O SIMILAR. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
LAMPARAS, DIFUSOR, EQUIPOS, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. MONTADA Y 
CONECTADA. 
20,00 64,30 1286,00 
2 -LUMINARIA PARA ALUMBRADO INDUSTRIAL, 
ESTANCA IP-55, EN POLICARBONATO, PARA 1 TUBO 
FLUORESCENTE DE 36 W, CON ALTO FACTOR. 
MODELO OD-8551 DE ODEL.LUX O SIMILAR. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
LAMPARA, EQUIPO ELECTRONICO, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. MONTADA Y 
CONECTADA. 
36,00 45,20 1627,20 
3 -LUMINARIA PARA ALUMBRADO INDUSTRIAL, TIPO 
REGLETA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO, 
DIMENSIONES 1200x600MM, EN CHAPA DE ACERO 
PINTADA, PARA 2 TUBOS FLUORESCENTES DE 36 W 
CADA UNO, CON ALTO FACTOR, MODELO DOUS DE 
ILUSOL O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, LAMPARAS, PANTALLA, 
EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION.MONTADA Y CONECTADA. 
23,0 64,80 1490,40 
4 -APLIQUE DE PARED O TECHO, MONTAJE SUPERFICIAL 
PARA DOS LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 
DE 36 W CADA UNA,  CON ALTO FACTOR Y EQUIPOS 
ELECTRONICOS, MODELO PLA DE LAMP O SIMILAR. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, LAMPARAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y 
CONECTADA. 
14,0 43,50 609,00 
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5 -APLIQUE DE PARED O TECHO ESTANCO, PROTECCION 
IP-657 PARA MONTAJE SUPERFICIAL, PARA DOS 
LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 18 W 
CADA UNA, CON ALTO FACTOR Y EQUIPOS 
ELECTRONICOS, MODELO COSMO DE DISANO O 
SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, LAMPARAS, EQUIPOS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. 
INSTALADA Y CONECTADA. 
6,0 43,50 261,00 
6 - LUMINARIA TIPO DOWNLIGHTS PARA EMPOTRAR EN 
FALSO TECHO, PARA DOS LAMPARAS FLUORESCENTES 
COMPACTAS TC-D DE 26 W CADA UNA, CON DIFUSOR 
OPAL Y BALASTO ELECTRONICO, MODELO KONIC DE 
LAMP O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, LAMPARAS, EQUIPO, 
ACCESORIOS. INSTALADA Y CONECTADA. 
4,0 24,30 97,20 
7 -LUMINARIA PARA ALUMBRADO POR PROYECCION, 
MODELO COMET DE LAMP O SIMILAR PARA LAMPARA 
DE VAPOR DE MERCURIO CON HALOGENUROS 
METALICOS DE 70 W. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, LAMPARA, EQUIPOS, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. 
INSTALADA Y CONECTADA. 
24,0 95,50 2292,00 
8 -LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION, 
ESTANCA IP657, PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 8 
W  Y 24V. FLUJO LUMINOSO DE 290 LM. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
LAMPARA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION. MONTADA Y CONECTADA. 
5,0 24,80 124,00 
9 -LUMINARIA DE EMERGENCIA, ESTANCA IP657, PARA 
LAMPARA FLUORESCENTE DE 8 W  Y 24V. FLUJO 
LUMINOSO DE 290 LM. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, LAMPARA, EQUIPOS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA Y 
CONECTADA. 
4,0 24,80 99,20 
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10 -LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION, CON 
LAMPARA FLUORESCENTE DE 8W Y FLUJO LUMINOSO 
DE 290 LUMENES. MODELO STYLE IN-8108-SE3P DE 
BEGHELLI O SIMILAR. SEGUN NORMA UNE-20392-75. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, LAMPARA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y 
CONECTADA. 
14,0 34,10 477,40 
11 -LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON LAMPARA 
FLUORESCENTE DE 8W Y FLUJO LUMINOSO DE 290 
LUMENES. MODELO STYLE IN-8108-SE3P DE BEGHELLI 
O SIMILAR. SEGUN NORMA UNE-20392-75. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
LAMPARA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
5,0 34,10 170,50 
 
TOTAL 
  
8533,90 
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CLIMATIZACION  
VENTILACION 
Nº DESCRPCION UNIDADES PRECIO TOTAL  
1 -BOMBA DE CALOR AUTONOMA REVERSIBLE 
COMPACTA HORIZONTAL CONDENSADA POR AIRE, 
DE 22 KW DE CAPACIDAD FRIGORIFICA TOTAL Y 24 
KW DE CAPACIDAD CALORIFICA, MODELO ACHBZ-801 
DE HITECSA O SIMILAR. PARA UN CAUDAL INTERIOR 
DE 5000 m3/h, CON REFRIGERANTE R-407c, 
HOMOLOGADA SEGUN DECRETO 2643/1985. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, MARCO Y FILTRO, ELEMENTOS DE 
CONTROL(FUNCION VENTILACION/FRIO-CALOR/ 
SELECTOR DE TEMPERATURA), DESAGÜE DE LAS 
UNIDADES HASTA BAJANTE MÁS PRÓXIMO CON 
TUBO DE PVC DE 25 mm DE DIAMETRO, CABLEADO 
DE MANIOBRA Y CONTROL ENTRE UNIDADES, 
ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y 
COMPROBADA CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES 
DEL RITE. 
1,00 3450,00 3450,00 
2 -BOMBA DE CALOR AUTONOMA REVERSIBLE 
PARTIDA HORIZONTAL CONDENSADA POR AIRE, DE 
19,1 KW DE CAPACIDAD FRIGORIFICA TOTAL Y 21,25 
KW DE CAPACIDAD CALORIFICA, MODELO 
ECHBZ/CCHBZ-751 DE HITECSA O SIMILAR. PARA UN 
CAUDAL INTERIOR DE 4600 m3/h, CON 
REFRIGERANTE R-407c, HOMOLOGADA SEGUN 
DECRETO 2643/1985. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, MARCO Y FILTRO, 
ELEMENTOS DE CONTROL(FUNCION 
VENTILACION/FRIO-CALOR/ SELECTOR DE 
TEMPERATURA), INTERCONEXION FRIGORIFICA 
ENTRE UNIDAD EXTERIOR E INTERIOR CON TUBERIAS 
DE COBRE AISLADO, DESAGÜE DE LAS UNIDADES 
HASTA BAJANTE MÁS PRÓXIMO CON TUBO DE PVC 
DE 25 mm DE DIAMETRO, CABLEADO DE MANIOBRA 
Y CONTROL ENTRE UNIDADES, ACCESORIOS DE 
FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y COMPROBADA 
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL RITE. 
1,0 3120,00 3120,00 
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3 -BOMBA DE CALOR AUTONOMA REVERSIBLE 
PARTIDA HORIZONTAL CONDENSADA POR AIRE, DE 
10,4 KW DE CAPACIDAD FRIGORIFICA TOTAL Y 11,0 
KW DE CAPACIDAD CALORIFICA, MODELO 
ECHBZ/CCHBZ-371 DE HITECSA O SIMILAR. PARA UN 
CAUDAL INTERIOR DE 2500 m3/h, CON 
REFRIGERANTE R-407c, HOMOLOGADA SEGUN 
DECRETO 2643/1985. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, MARCO Y FILTRO, 
ELEMENTOS DE CONTROL(FUNCION 
VENTILACION/FRIO-CALOR/ SELECTOR DE 
TEMPERATURA), INTERCONEXION FRIGORIFICA 
ENTRE UNIDAD EXTERIOR E INTERIOR CON TUBERIAS 
DE COBRE AISLADO, DESAGÜE DE LAS UNIDADES 
HASTA BAJANTE MÁS PRÓXIMO CON TUBO DE PVC 
DE 25 mm DE DIAMETRO, CABLEADO DE MANIOBRA 
Y CONTROL ENTRE UNIDADES, ACCESORIOS DE 
FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y COMPROBADA 
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL RITE. 
1,0 2980,00 2980,00 
4 -BOMBA DE CALOR AUTONOMA PARTIDA 
CONDENSADA POR AIRE TIPO PARED. DE 3.50 KW DE 
CAPACIDAD FRIGORIFICA TOTAL Y 3.80 KW DE 
CAPACIDAD CALORIFICA, MODELO HTEB/HTCB-121 
DE HITECSA O SIMILAR, HOMOLOGADA SEGUN 
DECRETO 2643/1985. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, MANDO A DISTANCIA, 
TUBERIAS Y CABLEADOS DE CONEXION ENTRE 
UNIDADES EXTERIOR E INTERIOR, PIES, BANDEJA DE 
DRENAJE, TUBERIAS DE PVC DE DESAGUE, 
ELEMENTOS DE CONTROL Y ACCESORIOS DE FIJACION 
Y CONEXION. INSTALADA Y COMPROBADA 
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL RITE.  
2,0 1240,00 2480,00 
5 -CAJA DE EXTRACCION EN CHAPA GALVANIZADA, 
MODELO CVB-180/180-1/5 DE S&P O SIMILAR CON 
EXTRACTOR CENTRIFUGO PARA UN CAUDAL 
NOMINAL DE 700 M3/H (17mmcda) Y UNA POTENCIA 
DE 150W/2p. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ELEMENTOS DE 
CONEXION Y FIJACION. MONTADA. 
4,0 240,20 960,80 
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6 - EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR MODELO 
TCBB/2-250/H DE S&P O SIMILAR. PARA UN CAUDAL 
NOMINAL DE 1500 M3/H (AP=12mmcda) Y UNA 
POTENCIA DE 276W/2p. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ELEMENTOS DE 
FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
1,0 870,00 870,00 
7 - VENTILADOR HELICOIDAL MURAL MODELO HXM-
250 DE S&P O SIMILAR. PARA UN CAUDAL NOMINAL 
DE 700 M3/H, Y UNA POTENCIA DE 46W/2p. CON 
PRESIANA DE SOBREPRESION PER-250-CN DE S&P. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS,  REJILLA PROTECTORA, Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO 
1,0 230,00 230,00 
8 - CLIMATIZADOR TIPO FAN-COIL HORIZONTAL SIN 
ENVOLVENTE CON UNA BATERIA DE TRES FILAS DE 
TUBOS Y UN MOTOVENTILADOR PARA 1550 M3/H DE 
CAUDAL NOMINAL CON TRES VELOCIDADES, 
MODELO RFPA-2 DE ROCA-YORK O SIMILAR, 
HOMOLOGADO SEGUN DECRETO 2643/1985. 
INCLUYE FILTRO, TERMOSTATO DE IMPULSION, 
PURGADOR, SILENT-BLOCKS, BANDEJA DE RECOGIDA 
DE CONDENSADOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADO Y COMPROBADO. 
1,0 1080,00 1080,00 
9 CONDUCTO PLANCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM 
DE ESPESOR, ALUMINIO-FIBRA-ALUMINIO, TIPO 
CLIMAVER PLUS O SIMILAR. INSTALADO DE ACUERDO 
A NORMAS UNE-100.105 Y 100.106. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
127,0 28,40 3606,80 
10 CONDUCTO CIRCULAR DE ALUMINIO FLEXIBLE, TIPO 
CELUFEX O SIMILAR,  CON AISLANTE DE FIBRA, DE 
250 MM DE DIAMETRO INTERIOR, SEGUN NORMAS 
UNE 100.101. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE CONEXION Y FIJACION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
18,0 4,30 77,40 
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11 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA 
DE DIMENSIONES E INSTALACION DE ACUERDO A 
NORMAS UNE 100.101,100.102 Y 100.103. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONEXION Y 
FIJACION. INSTALADO Y CONECTADO. 
38,0 42,00 1596,00 
12 CONDUCTO CIRCULAR RIGIDO DE ACERO, 
ENGATILLADO HELICOIDAL GALVANIZADO, TIPO 
CELUFIX O SIMILAR, DE 400 MM DE DIAMETRO  Y 1 
MM DE ESPESOR, SEGUN UNE 100-101-84, 100.101, 
100.102 Y 100.103. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE CONEXION Y FIJACION. CONECTADO 
E INSTALADO. 
5,0 12,40 62,00 
13 CONDUCTO CIRCULAR RIGIDO DE ACERO, 
ENGATILLADO HELICOIDAL GALVANIZADO, TIPO 
CELUFIX O SIMILAR, DE 300 MM DE DIAMETRO Y 1 
MM DE ESPESOR, SEGUN UNE 100-101-84, 100.101, 
100.102 Y 100.103. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE CONEXION Y FIJACION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
26,0 10,80 280,80 
14 CONDUCTO CIRCULAR RIGIDO DE ACERO, 
ENGATILLADO HELICOIDAL GALVANIZADO, TIPO 
CELUFIX O SIMILAR, DE 250 MM DE DIAMETRO Y 0.7 
MM DE ESPESOR, SEGUN UNE 100-101-84, 100.101, 
100.102 Y 100.103. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE CONEXION Y FIJACION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
8,0 10,10 80,80 
15 CONDUCTO CIRCULAR RIGIDO DE ACERO, 
ENGATILLADO HELICOIDAL GALVANIZADO, TIPO 
CELUFIX O SIMILAR, DE 200 MM DE DIAMETRO Y 0.7 
MM DE ESPESOR, SEGUN UNE 100-101-84, 100.101, 
100.102 Y 100.103. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE CONEXION Y FIJACION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
79,0 9,80 774,20 
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16 CONDUCTO CIRCULAR RIGIDO DE ACERO, 
ENGATILLADO HELICOIDAL GALVANIZADO, TIPO 
CELUFIX O SIMILAR, DE 150 MM DE DIAMETRO  Y 0.7 
MM DE ESPESOR, SEGUN UNE 100-101-84, 100.101, 
100.102 Y 100.103. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE CONEXION Y FIJACION. CONECTADO E 
INSTALADO. 
45,0 8,70 391,50 
17 CONDUCTO CIRCULAR RIGIDO, ENGATILLADO 
HELICOIDAL GALVANIZADO, TIPO CELUFIX O SIMILAR,  
CON AISLANTE DE FIBRA, Y ACABADO EN ALUMINIO. 
DE 600 MM DE DIAMETRO INTERIOR, SEGUN 
NORMAS UNE 100.101, 100.102 Y 100.103. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONEXION Y 
FIJACION. INSTALADO Y CONECTADO. 
5,0 21,30 106,50 
18 CONDUCTO CIRCULAR RIGIDO, ENGATILLADO 
HELICOIDAL GALVANIZADO, TIPO CELUFIX O SIMILAR, 
CON AISLANTE DE FIBRA, Y ACABADO EN ALUMINIO. 
DE 450 MM DE DIAMETRO INTERIOR, SEGUN 
NORMAS UNE 100.101, 100.102 Y 100.103. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONEXION Y 
FIJACION. INSTALADO Y CONECTADO. 
4,0 18,80 75,20 
19 CONDUCTO CIRCULAR RIGIDO, ENGATILLADO 
HELICOIDAL GALVANIZADO, TIPO CELUFIX O SIMILAR,  
CON AISLANTE DE FIBRA, Y ACABADO EN ALUMINIO. 
DE 400 MM DE DIAMETRO INTERIOR, SEGUN 
NORMAS UNE 100.101, 100.102 Y 100.103. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONEXION Y 
FIJACION. INSTALADO Y CONECTADO. 
19,0 16,40 311,60 
20 CONDUCTO CIRCULAR RIGIDO, ENGATILLADO 
HELICOIDAL GALVANIZADO, TIPO CELUFIX O SIMILAR,  
CON AISLANTE DE FIBRA, Y ACABADO EN ALUMINIO. 
DE 350 MM DE DIAMETRO INTERIOR, SEGUN 
NORMAS UNE 100.101, 100.102 Y 100.103. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONEXION Y 
FIJACION. INSTALADO Y CONECTADO. 
3,0 15,20 45,60 
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21 CONDUCTO CIRCULAR RIGIDO, ENGATILLADO 
HELICOIDAL GALVANIZADO, TIPO CELUFIX O SIMILAR,  
CON AISLANTE DE FIBRA, Y ACABADO EN ALUMINIO. 
DE 300 MM DE DIAMETRO INTERIOR, SEGUN 
NORMAS UNE 100.101, 100.102 Y 100.103. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONEXION Y 
FIJACION. INSTALADO Y CONECTADO. 
3,0 14,70 44,10 
22 REJILLA PARA IMPULSION Y RETORNO DE LAMINAS 
HORIZONTALES AJUSTABLES INDIVIDUALMENTE DE 
ALUMINIO ANODIZADO, DE 250x200 MM. MODELO 
ASL DE TROX O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS 
DE INSTALACION Y CONEXION. MONTADA. 
5,0 36,00 180,00 
23 REJILLA PARA IMPULSION Y RETORNO DE LAMINAS 
HORIZONTALES AJUSTABLES INDIVIDUALMENTE DE 
ALUMINIO ANODIZADO, DE 250x250 MM. MODELO 
ASL DE TROX O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS 
DE INSTALACION Y CONEXION. MONTADA. 
3,0 40,20 120,60 
24 REJILLA PARA IMPULSION Y RETORNO DE LAMINAS 
HORIZONTALES AJUSTABLES INDIVIDUALMENTE DE 
ALUMINIO ANODIZADO, DE 300x200 MM. MODELO 
ASL DE TROX O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS 
DE INSTALACION Y CONEXION. MONTADA. 
14,0 48,20 674,80 
25 REJILLA PARA IMPULSION Y RETORNO DE LAMINAS 
HORIZONTALES AJUSTABLES INDIVIDUALMENTE DE 
ALUMINIO ANODIZADO, DE 500x200 MM. MODELO 
ASL DE TROX O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS 
DE INSTALACION Y CONEXION. MONTADA. 
3,0 52,40 157,20 
26 REJILLA PARA RETORNO DE LAMINAS HORIZONTALES 
FIJAS DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 600x600 MM. 
MODELO ASL DE TROX O SIMILAR. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ACCESORIOS DE INSTALACION Y CONEXION. 
MONTADA. 
3,0 70,80 212,40 
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27 REJILLA PARA IMPULSION Y RETORNO PARA 
CONDUCTO CILINDRICO, DE LAMINAS VERTICALES 
AJUSTABLES INDIVIDUALMENTE DE ALUMINIO 
ANODIZADO, DE 325x75 MM. MODELO TRS DE TROX 
O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS DE 
INSTALACION Y CONEXION. MONTADA. 
24,0 38,20 916,80 
28 REJILLA PARA IMPULSION Y RETORNO PARA 
CONDUCTO CILINDRICO, DE LAMINAS VERTICALES 
AJUSTABLES INDIVIDUALMENTE DE ALUMINIO 
ANODIZADO, DE 625x125 MM. MODELO TRS DE 
TROX O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS DE 
INSTALACION Y CONEXION. MONTADA. 
7,0 55,80 390,60 
29 REJILLA PARA IMPULSION Y RETORNO PARA 
CONDUCTO CILINDRICO, DE LAMINAS VERTICALES 
AJUSTABLES INDIVIDUALMENTE DE ALUMINIO 
ANODIZADO, DE 825x125 MM. MODELO TRS DE 
TROX O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS DE 
INSTALACION Y CONEXION. MONTADA. 
12,0 65,10 781,20 
30 REJILLA DOBLE PASAPUERTAS DE LAMINAS 
HORIZONTALES FIJAS DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 
300x200 MM. MODELO ASL DE TROX O SIMILAR. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, AGUJERO EN LA PUERTA,  ACCESORIOS 
DE INSTALACION Y CONEXION. MONTADA. 
5,0 54,30 271,50 
31 DIFUSOR CIRCULAR DE TECHO CON PLENUM PARA 
CONEXION HORIZONTAL, DE ALUMINIO ANODIZADO, 
TAMAÑO 3 (10''), MODELO ADLR-ZH-M DE TROX O 
SIMILAR. INCLUYETODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  PLENUM DE CONEXION, 
COMPUERTA DE REGULACION, TRAVESAÑO DE 
MONTAJE Y ACCESORIOS DE FIJACION. MONTADO. 
12,0 74,20 890,40 
 
TOTAL 
  
27218,80 
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CALEFACCION 
Nº DESCRIPCION UNIDADES PRECIO TOTAL 
1 -CALDERA A GAS NATURAL, MODELO G 100/40 IE DE 
ROCA O SIMILAR, DE POTENCIA 48.350 KCAL/h, SIN 
LLAMA PILOTO, AISLADA Y CON COLECTOR DE HUMOS Y 
CORTATIRO. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, LINEA DE GAS, Y ACCESORIOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADA, CONECTADA Y 
COMPROBADA. 
1,00 4280,00 4280,00 
2 -REGULADOR PARA INSTALACION DE CALEFACCION PARA 
1 O 2 CALDERAS. MODELO ELFATHERM E25-MQS DE 
ROCA O SIMILAR Y PARA INSTALACION DE CALEFACCION 
Y AGUA CALIENTE SANITARIA. INCLUYE SONDAS 
EXTERIOR Y AMBIENTE, SONDA DE IDA Y SONDA DE 
DEPOSITO ACUMULADOR, ASI COMO VALVULA DE 3 VIAS 
CON ACTUADOR Y KIT DE CONEXION, INSTALACION 
ELECTRICA COMPLETA, TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y COMPROBADA. 
1,0 365,00 365,00 
3 CHIMENEA CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA + FIBRA + 
CHAPA GALVANIZADA, DE 150 MM DE DIAMETRO 
INTERIOR, HOMOLOGADA SEGUN DECRETO 2532/1985. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, REGISTRO DE CONDENSADOS, PASAMUROS, 
SOMBRERETE, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADA. 
4,0 85,40 341,60 
4 -DEPOSITO DE EXPANSION CERRADO PARA AGUA HASTA 
110 ºC Y 3 BARS. MODELO VASOFLEX DE 50 L. DE ROCA O 
SIMILAR, CONFORME A REGLAMENTO INSTALACIONES DE 
CALEFACCION. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, CARGA DE NITROGENO, 
VALVULA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION Y CONEXION. INSTALADO. 
1,0 110,20 110,20 
5 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 32, DE DIAMETRO 
NOMINAL 2 1/2', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ACCECESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
2,0 64,80 129,60 
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6 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 16, DE DIAMETRO 
NOMINAL 3/4', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
2,0 18,40 36,80 
7 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 16, DE DIAMETRO 
NOMINAL 1 1/4', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
4,0 30,20 120,80 
8 -GRUPO ELECTROBOMBA PARA AGUA CALIENTE DE 
ROTOR SUMERGIDO HASTA 10 BAR Y 110 ºC. MODELO 
PC-1045 DE ROCA O SIMILAR, DE 3 VELOCIDADES (VEL.2  
2.700 l/h. - 3 mca), CONFORME A REBT. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, RACORES, 
LLAVES DE PASO, ANTI-RETORNO, MANOMETRO, FILTRO, 
Y ELEMENTOS DE FIJACION  Y CONEXION. INSTALADO Y 
COMPROBADO 
2,0 89,80 179,60 
9 -GRUPO ELECTROBOMBA PARA AGUA CALIENTE DE 
ROTOR SUMERGIDO HASTA 10 BAR Y 110 ºC. MODELO 
PC-1035 DE ROCA O SIMILAR, DE 3 VELOCIDADES (VEL.2  
2.000 l/h. - 3 mca), CONFORME A REBT. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, RACORES, 
LLAVES DE PASO, ANTI-RETORNO, MANOMETRO, FILTRO, 
Y ELEMENTOS DE FIJACION  Y CONEXION. INSTALADO Y 
COMPROBADO 
1,0 78,40 78,40 
10 -VALVULA DE EQUILIBRADO MANUAL PN 16, DE 
DIAMETRO NOMINAL 1 1/4'', EN BRONCE, SERIE STAD DE 
TA HYDRONICS O SIMILAR. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
3,0 94,70 284,10 
11 -VALVULA DE 3 VIAS MOTORIZADA, PN 16, DE 1 1/2' DE 
DIAMETRO NOMINAL. CONFORME A REBT. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
SONDA, ACTUADOR, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION. INSTALADA, CON CIRCUITOS ELECTRICOS 
COMPLETOS. 
2,0 120,50 241,00 
12 LLAVE MANUAL DE PASO DE ASIENTO PN16 DE 1 1/2' DE 
DIAMETRO NOMINAL HOMOLOGADA SEGUN NORMAS 
UNE 19679, 19680 Y 19681. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS DE FIJACION 
Y CONEXION. INSTALADA Y CONECTADA. 
2,0 36,00 72,00 
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13 -TUBO DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DE 
3/8' DE DIAMETRO. SEGUN NORMA DIN-2440 ST-35. 
INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO Y PINTADO CON 
DOS CAPAS DE MINIO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
40,0 2,80 112,00 
14 -TUBO DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DE 
1/2' DE DIAMETRO. SEGUN NORMA DIN-2440 ST-35. 
INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO Y PINTADO CON 
DOS CAPAS DE MINIO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
104,0 3,50 364,00 
15 -TUBO DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DE 
3/4' DE DIAMETRO. SEGUN NORMA DIN-2440 ST-35. 
INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO Y PINTADO CON 
DOS CAPAS DE MINIO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
51,0 4,30 219,30 
16 -TUBO DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DE 
1' DE DIAMETRO. SEGUN NORMA DIN-2440 ST-35. 
INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO Y PINTADO CON 
DOS CAPAS DE MINIO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
117,0 5,70 666,90 
17 -TUBO DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DE 1 
1/4' DE DIAMETRO. SEGUN NORMA DIN-2440 ST-35. 
INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO Y PINTADO CON 
DOS CAPAS DE MINIO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
36,0 7,20 259,20 
18 -TUBO DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DE 1 
1/2' DE DIAMETRO. SEGUN NORMA DIN-2440 ST-35. 
INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO Y PINTADO CON 
DOS CAPAS DE MINIO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
18,0 9,70 174,60 
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19 -TUBO DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DE 2 
1/2' DE DIAMETRO. SEGUN NORMA DIN-2440 ST-35. 
INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO Y PINTADO CON 
DOS CAPAS DE MINIO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
24,0 14,20 340,80 
20 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX IT O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y A.C.S. 
DE 2 1/2'', DE 30 MM. DE ESPESOR, CONFORME A RITE Y 
NORMA UNE 100.171. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL 
DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y ACCESORIOS. 
MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
24,0 7,80 187,20 
21 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX IT O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y A.C.S 
DE 1 1/2'', DE 30 MM. DE ESPESOR, CONFORME A RITE Y 
NORMA UNE 100.171. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL 
DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y ACCESORIOS. 
MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
18,0 6,40 115,20 
22 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX IT O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y A.C.S. 
DE 1 1/4'', DE 30 MM. DE ESPESOR, CONFORME A RITE Y  
NORMA UNE 100.171. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL 
DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y ACCESORIOS. 
MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
36,0 5,90 212,40 
23 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX O SIMILAR CON SELLO 
AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y A.C.S. DE 1'', 
DE 20 MM. DE ESPESOR, CONFORME A RITE Y NORMA 
UNE 100.171. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE 
AISLAMIENTO DE VALVULAS Y ACCESORIOS. MONTADO 
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
117,0 4,70 549,90 
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24 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX IT O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y A.C.S. 
DE 3/4'', DE 20 MM. DE ESPESOR, CONFORME A RITE Y 
NORMA UNE 100.171. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL 
DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y ACCESORIOS. 
MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
51,0 3,70 188,70 
25 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX IT O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y A.C.S. 
DE 1/2'', DE 20 MM. DE ESPESOR, CONFORME A RITE Y 
NORMA UNE 100.171. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL 
DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y ACCESORIOS. 
MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
50,0 3,50 175,00 
26 -PURGADOR DE AIRE MODELO FLEXVENT H DE ROCA O 
SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
4,0 45,10 180,40 
27 -MANOMETRO DE ESFERA DE DIAMETRO 63 MM, CON 
RANGO 0 - 40 M.C.D.A. MARCA ROCA O SIMILAR. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, ACCESORIOS DE INSTALACION. MONTADO. 
3,0 24,70 74,10 
28 -TERMOMETRO DE ESFERA DE DIAMETRO 63 MM, CON 
RANGO 0 - 120 ºC. MARCA ROCA O SIMILAR. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS DE INSTALACION. MONTADO. 
3,0 32,10 96,30 
29 EMISOR RADIADOR DE ALUMINIO, MODELO DUBAL-80 DE 
ROCA O SIMILAR, DE 14 ELEMENTOS. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, VALVULA DE 
DOBLE REGLAJE, PURGADOR PA5-1, DETENTOR Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
3,0 124,00 372,00 
30 EMISOR RADIADOR DE ALUMINIO, MODELO DUBAL-80 DE 
ROCA O SIMILAR, DE 12 ELEMENTOS. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, VALVULA DE 
DOBLE REGLAJE, PURGADOR PA5-1, DETENTOR Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
2,0 110,80 221,60 
31 EMISOR RADIADOR DE ALUMINIO, MODELO DUBAL-80 DE 
ROCA O SIMILAR, DE 10 ELEMENTOS. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, VALVULA DE 
DOBLE REGLAJE, PURGADOR PA5-1, DETENTOR Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
2,0 98,20 196,40 
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32 EMISOR RADIADOR DE ALUMINIO, MODELO DUBAL-80 DE 
ROCA O SIMILAR, DE 8 ELEMENTOS. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, VALVULA DE 
DOBLE REGLAJE, PURGADOR PA5-1, DETENTOR Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
1,0 86,70 86,70 
33 EMISOR RADIADOR DE ALUMINIO, MODELO DUBAL-80 DE 
ROCA O SIMILAR, DE 5 ELEMENTOS. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, VALVULA DE 
DOBLE REGLAJE, PURGADOR PA5-1, DETENTOR Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
4,0 49,10 196,40 
34 EMISOR RADIADOR DE ALUMINIO, MODELO DUBAL-30 DE 
ROCA O SIMILAR, DE 20 ELEMENTOS. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, VALVULA DE 
DOBLE REGLAJE, PURGADOR PA5-1, DETENTOR Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
6,0 147,20 883,20 
35 EMISOR RADIADOR DE ALUMINIO, MODELO DUBAL-30 DE 
ROCA O SIMILAR, DE 12 ELEMENTOS. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, VALVULA DE 
DOBLE REGLAJE, PURGADOR PA5-1, DETENTOR Y 
ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
2,0 86,90 173,80 
36 EMISOR PANEL DE CHAPA DE ACERO PINTADO, MODELO 
PV-2100 DE ROCA O SIMILAR, DE 500 MM. DE LONGITUD. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, VALVULA DE DOBLE REGLAJE, PURGADOR, 
DETENTOR Y ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
2,0 75,40 150,80 
 
TOTAL 
  
12436,00 
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FONTANERIA 
ACOMETIDA 
Nº DESCRIPCION UNIDADES PRECIO TOTAL 
1 ARQUETA DE CONEXION RED AGUA SANITARIA, SEGUN 
NORMAS DE LA COMPAÑIA, COMPLETA, CON LLAVE DE 
PASO Y VALVULA DE RETENCION DE 2 1/2'. INCLUYE 
ARQUETA, TAPA, LLAVES, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. 
MONTADA Y CONECTADA. 
1,0 820,00 820,00 
2 -ARMARIO METALICO PARA CONTADORES DE AGUA, DE 
DIMENSIONES SEGUN PLANO DE DETALLE, DE DOS 
PUERTAS METALICAS. INCLUYE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, 
REJILLA INFERIOR Y SUPERIOR, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION. MONTADO. 
1,0 120,00 120,00 
3 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440 ST-
35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA UNE-
35505, DE 2 1/2' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
25,0 6,90 172,50 
4 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX O SIMILAR CON SELLO 
AENOR, PARA TUBERIAS DE FONTANERIA DE 2 1/2'', DE 9 
MM. DE ESPESOR, SEGUN NORMA UNE 100.171. INCLUYE 
PARTE PROPORCIONAL DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS. MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
25,0 7,10 177,50 
5 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 32, DE DIAMETRO 
NOMINAL 2 1/2', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ACCECESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
1,0 84,00 84,00 
6 -VALVULA ANTI-RETORNO DE CLAPETA, PN 16 DE 
DIAMETRO NOMINAL 2 1/2'. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION. MONTADA. 
1,0 95,00 95,00 
 
TOTAL 
  
1374,00 
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FLUXORES 
Nº DESCRIPCION  UNIDADES PRECIO TOTAL 
1 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 ST-
35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA UNE-
35505, DE 2' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
10,0 5,80 58,00 
2 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 ST-
35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA UNE-
35505, DE 1 1/2' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
57,0 5,20 296,40 
3 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 ST-
35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA UNE-
35505, DE 1 1/4' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
12,0 4,70 56,40 
4 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 ST-
35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA UNE-
35505, DE 1' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
16,0 4,05 64,80 
5 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 ST-
35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA UNE-
35505, DE 3/4' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
26,0 3,80 98,80 
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6 -FLUXOR EMPOTRADO PARA INODORO, DN 3/4', MODELO 
37.153, PRESION NORMAL (1 A 5 BAR), CON ESCUDO 
'SURF' EN CROMO MODELO 37.063, DE GROHE-DAL O 
SIMILAR, CUMPLIRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES PARA GRIFERIA SANITARIA NORMAS UNE-19-
703-91, UNE-19-707-91 Y EN 200. INCLUYE  TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, LLAVE DE PASO, 
ESCUDO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
7,0 96,20 673,40 
7 -FLUXOR MANUAL EMPOTRADO PARA URINARIO, DN 1/2', 
MODELO 37.017 DE GROHEDAL O SIMILAR, CON ESCUDO 
MODELO SURF 37.018, CUMPLIRA LAS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES PARA GRIFERIA SANITARIA NORMAS 
UNE-19-703-91, UNE-19-707-91 Y EN 200. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, LLAVE DE 
PASO, ESCUDO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
1,0 124,00 124,00 
8 DEPOSITO HIDRONEUMATICO DE 25 L. DE CAPACIDAD, 
CUMPLIRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
PARA GRIFERIA SANITARIA NORMAS UNE-19-703-91, UNE-
19-707-91 Y EN 200. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACION Y CONEXION, CON SOPORTES MURALES. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
5,0 144,10 720,50 
9 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 16, DE DIAMETRO 
NOMINAL 1 1/2', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
4,0 77,80 311,20 
10 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 16, DE DIAMETRO 
NOMINAL 1', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
1,0 64,20 64,20 
 
TOTAL 
  
2467,70 
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AGUA CALIENTE SANITARIA 
Nº DESCRIPCION UNIDADES PRECIO TOTAL 
1 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 
ST-35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA 
UNE-35505, DE 2' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
10,0 5,80 58,00 
2 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 
ST-35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA 
UNE-35505, DE 1 1/2' DE DIAMETRO. INCLUYE 
PINTURA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION 
COMPROBADA SEGUN NORMA UNE-100.151.  
70,0 5,20 364,00 
3 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 
ST-35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA 
UNE-35505, DE 1 1/4' DE DIAMETRO. INCLUYE 
PINTURA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION 
COMPROBADA SEGUN NORMA UNE-100.151. 
20,0 4,70 94,00 
4 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 
ST-35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA 
UNE-35505, DE 1' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
32,0 4,05 129,60 
5 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 
ST-35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA 
UNE-35505, DE 3/4' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
78,0 3,80 296,40 
6 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 
ST-35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA 
UNE-35505, DE 1/2' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
17,0 3,20 54,40 
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7 -TUBO DE COBRE UNE-37.137, SEMIDURO H-4 SEGUN 
NORMA UNE-37.137, EN BARRA, DE 28 MM DE 
DIAMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, SOLDADO 
POR CAPILARIDAD. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION. MONTADO. 
16,0 5,90 94,40 
8 -TUBO DE COBRE UNE-37.137, SEMIDURO H-4 SEGUN 
NORMA UNE-37.136, EN BARRA, DE 22 MM DE 
DIAMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, SOLDADO 
POR CAPILARIDAD. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION. MONTADO. 
40,0 4,80 192,00 
9 -TUBO DE COBRE UNE-37.137, RECOCIDO SEGUN 
NORMA UNE-37.136, EN ROLLO, DE 18 MM DE 
DIAMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, SOLDADO 
POR CAPILARIDAD. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION. MONTADO. 
24,0 4,10 98,40 
10 -TUBO DE COBRE UNE-37.137, RECOCIDO SEGUN 
NORMA UNE-37.136, EN ROLLO, DE 15 MM DE 
DIAMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, SOLDADO 
POR CAPILARIDAD. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION. MONTADO. 
102,0 3,80 387,60 
11 -TUBO DE COBRE UNE-37.137, RECOCIDO SEGUN 
NORMA UNE-37.136, EN ROLLO, DE 12 MM DE 
DIAMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, SOLDADO 
POR CAPILARIDAD. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION. MONTADO. 
22,0 2,70 59,40 
12 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 16, DE DIAMETRO 
NOMINAL 1 1/2', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
12,0 85,20 1022,40 
13 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 16, DE DIAMETRO 
NOMINAL 1 1/4', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
2,0 78,40 156,80 
14 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 16, DE DIAMETRO 
NOMINAL 1', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
8,0 64,80 518,40 
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15 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 16, DE DIAMETRO 
NOMINAL 3/4', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
6,0 52,70 316,20 
16 -VALVULA DE ESFERA MANUAL PN 16, DE DIAMETRO 
NOMINAL 1/2', EN BRONCE, CON BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE Y EMPAQUETADURA DE TEFLON. INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
4,0 44,20 176,80 
17 -VALVULA ANTI-RETORNO DE CLAPETA, PN 16 DE 
DIAMETRO NOMINAL 1 1/2'. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION. MONTADA. 
4,0 80,80 323,20 
18 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX IT O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y 
A.C.S. DE 1/2'', DE 20 MM. DE ESPESOR, CONFORME A 
RITE Y NORMA UNE 100.171. INCLUYE PARTE 
PROPORCIONAL DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS. MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
49,0 2,40 117,60 
19 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX IT O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y 
A.C.S. DE 3/4'', DE 20 MM. DE ESPESOR, CONFORME A 
RITE Y NORMA UNE 100.171. INCLUYE PARTE 
PROPORCIONAL DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS. MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
67,0 3,05 204,35 
20 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y 
A.C.S. DE 1'', DE 20 MM. DE ESPESOR, CONFORME A 
RITE Y NORMA UNE 100.171. INCLUYE PARTE 
PROPORCIONAL DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS. MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
35,0 4,20 147,00 
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21 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX IT O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y 
A.C.S. DE 1 1/4'', DE 30 MM. DE ESPESOR, CONFORME 
A RITE Y  NORMA UNE 100.171. INCLUYE PARTE 
PROPORCIONAL DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS. MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
18,0 5,80 104,40 
22 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX IT O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE CALEFACCION Y 
A.C.S DE 1 1/2'', DE 30 MM. DE ESPESOR, CONFORME A 
RITE Y NORMA UNE 100.171. INCLUYE PARTE 
PROPORCIONAL DE AISLAMIENTO DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS. MONTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
31,0 6,40 198,40 
23 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE FONTANERIA DE 
1/2'', DE 9 MM. DE ESPESOR, SEGUN NORMA UNE 
100.171. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE 
AISLAMIENTO DE VALVULAS Y ACCESORIOS. MONTADO 
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
92,0 2,75 253,00 
24 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE FONTANERIA DE 
3/4'', DE 9 MM. DE ESPESOR, SEGUN UNE 100.171. 
INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE AISLAMIENTO DE 
VALVULAS Y ACCESORIOS. MONTADO SEGUN 
INSTRUCCIONES DEL FABRICAMTE.  
35,0 3,05 106,75 
25 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE FONTANERIA DE 1'', 
DE 9 MM. DE ESPESOR, SEGUN NORMA UNE 100.171. 
INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE AISLAMIENTO DE 
VALVULAS Y ACCESORIOS. MONTADO SEGUN 
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
35,0 4,20 147,00 
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26 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE FONTANERIA DE 1 
1/4'', DE 9 MM. DE ESPESOR, SEGUN NORMA UNE 
100.171. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE 
AISLAMIENTO DE VALVULAS Y ACCESORIOS. MONTADO 
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
18,0 5,80 104,40 
27 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE FONTANERIA DE 1 
1/2'', DE 9 MM. DE ESPESOR, SEGUN NORMA UNE 
100.171. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE 
AISLAMIENTO DE VALVULAS Y ACCESORIOS. MONTADO 
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
31,0 6,40 198,40 
28 -AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA 
AUTOEXTINGUIBLE DE ARMAFLEX O SIMILAR CON 
SELLO AENOR, PARA TUBERIAS DE FONTANERIA DE 2'', 
DE 9 MM. DE ESPESOR, SEGUN NORMA UNE 100.171. 
INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE AISLAMIENTO DE 
VALVULAS Y ACCESORIOS. MONTADO SEGUN 
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 
10,0 7,20 72,00 
29 -PULSADOR MEZCLADOR REGULABLE, TEMPORIZADO 
PARA DUCHA MODELO 36.121 DE GROHE O SIMILAR. 
CUMPLIRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES PARA GRIFERIA SANITARIA NORMAS UNE-
19-703-91, UNE-19-707-91 Y EN 200. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ALCACHOFA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. 
INSTALADO Y CONECTADO. 
17,0 96,70 1643,90 
30 GRIFO PARA RIEGO Y LIMPIEZA CON RACORD 
CONEXION MANGUERA, MARCA GROHE O SIMILAR, 
CUMPLIRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES PARA GRIFERIA SANITARIA NORMAS UNE-
19-703-91, UNE-19-707-91 Y EN 200. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. INSTALADO Y 
CONECTADO. 
4,0 24,30 97,20 
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31 -GRIFO TEMPORIZADO PARA LAVABO, AGUA FRIA, 
MODELO 36.173 DE GROHE O SIMILAR, CUMPLIRA LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
GRIFERIA SANITARIA NORMAS UNE-19-703-91, UNE-
19-707-91 Y EN 200. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION. INSTALADO Y COMPROBADO. 
7,0 62,70 438,90 
32 -GRIFO TEMPORIZADO PARA LAVABO, AGUA CALIENTE, 
MODELO 36.173 DE GROHE O SIMILAR, CUMPLIRA LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
GRIFERIA SANITARIA NORMAS UNE-19-703-91, UNE-
19-707-91 Y EN 200. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS,  ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION. INSTALADO Y COMPROBADO. 
2,0 62,70 125,40 
33 -GRIFO PARA LAVADERO, CUMPLIRA LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
GRIFERIA SANITARIA NORMAS UNE-19-703-91, UNE-
19-707-91 Y EN 200. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADO Y CONECTADO. 
2,0 15,20 30,40 
34 INTER-ACUMULADOR VERTICAL CILINDRICO DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA DE 500 LTS DE CAPACIDAD, PARA 
UNA PRESION DE TRABAJO DE 7 BARS, CONSTRUIDO 
EN ACERO CON ESMALTADO CERAPROTECT DE DOS 
CAPAS Y AISLADO SEGUN RITE. MODELO VITOCELL-V 
500 DE VIESSMANN O SIMILAR. INCLUYE AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA, VALVULAS DE SEGURIDAD Y VACIADO, 
TERMOMETRO,  Y ACCESORIOS DE CONEXION Y 
FIJACION. INSTALADO Y COMPROBADO. 
2,0 1480,00 2960,00 
35 -GRUPO ELECTROBOMBA PARA AGUA CALIENTE DE 
ROTOR SUMERGIDO HASTA 10 BAR Y 110 ºC. MODELO 
PC-1025 DE ROCA O SIMILAR. CONFORME A REBT. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, RACORES, LLAVES DE PASO Y ANTI-
RETORNO,  Y ELEMENTOS DE FIJACION  Y CONEXION. 
INSTALADO Y COMPROBADO. 
1,0 44,70 44,70 
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36 -MANOMETRO DE ESFERA DE DIAMETRO 63 MM, CON 
RANGO 0 - 40 M.C.D.A. MARCA ROCA O SIMILAR. 
INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS, ACCESORIOS DE INSTALACION. 
MONTADO. 
1,0 44,70 44,70 
37 -TERMOMETRO DE ESFERA DE DIAMETRO 63 MM, CON 
RANGO 0 - 120 ºC. MARCA ROCA O SIMILAR. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS DE INSTALACION. MONTADO. 
1,0 58,80 58,80 
38 -VALVULA DE 3 VIAS MEZCLADORA TERMOSTATICA 
PARA LA DISTRIBUCION DE A.C.S. A 38ºC. PN16, DE 1 
1/2'' DE DIAMETRO NOMINAL. INCLUYE TODAS LAS 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION. INSTALADA Y 
COMPROBADA. 
1,0 103,70 103,70 
 
TOTAL 
  
11543,00 
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ACOMETIDA GAS 
Nº DESCRIPCION UNIDADES PRECIO TOTAL 
1 ARQUETA DE REGISTRO PARA CONEXION RED 
COMPAÑIA COMPLETA, CON LLAVE DE PASO. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
MONTADA. 
1,0 1270,00 1270,00 
2 TUBO DE POLIETILENO DE DIAMETRO NOMINAL 25. 
INCLUYE TALLO DE CONEXION PE-COBRE, DE 
DIMENSIONES POLIETILENO 32 SORM Y COBRE 20X22. 
SEGUN NORMA DIN-2440 ST-35. INCLUYE TAMBIEN 
VAINA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE DE 
32X35, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO Y PINTADO CON 
DOS CAPAS DE MINIO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
3,0 8,70 26,10 
3 - ARMARIO PARA CONTADOR DE GAS NATURAL 
MODELO G6, PARA UN CAUDAL DE 10 M3/H Y UNA 
PRESION MAXIMA DE 1 BAR, CONSTRUIDO EN 
ALUMINIO FUNDIDO A PRESION, APROBADO POR LA 
COMISION NACIONAL DE METROLOGIA. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,  
ARMARIO, VALVULAS DE CORTE Y REGULACION, 
JUEGO DE RACORES DE CONEXION UNE-19680 Y 
SOPORTES DE FIJACION. INSTALADO Y CONECTADO. 
1,0 470,20 470,20 
4 TUBO DE COBRE DE 20X22 MM DE DIAMETRO SIN 
SOLDADURA. SEGUN NORMA DIN-2440 ST-35. 
INCLUYE P.P DE PROTECCION DE TUBOS DE GAS A 
BASE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1,2 MM. 
DE ESPESOR PLEGADA A CUALQUIER DESARROLLO 
FIJADA AL SOPORTE MECANICAMENTE CON TACOS Y 
TORNILLOS GALVANIZADOS, ACCESORIOS, ELEMENTOS 
DE FIJACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MONTADO Y 
PINTADO CON DOS CAPAS DE MINIO. INSTALACION 
COMPROBADA SEGUN NORMA UNE-100.151. 
10,0 4,80 48,00 
5 LLAVE MANUAL DE PASO DE ASIENTO PN16 DE 1 1/4' 
DE DIAMETRO NOMINAL HOMOLOGADA SEGUN 
NORMAS UNE 19679, 19680 Y 19681. INCLUYE TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. INSTALADA Y 
CONECTADA. 
1,0 75,70 75,70 
 
TOTAL 
  
1890,00 
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EXTINTORES 
Nº DESCRIPCION UNDADES PRECIO TOTAL 
1 -EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC, DE 6 KILOS DE 
CAPACIDAD Y EFICACIA 21A-113B-C. SEGUN NORMAS 
UNE-23.110, AENOR EN-3 Y MIE-AP-5. INCLUYE  TODAS 
LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, SEÑALIZACION 
SEGUN DECRETO 1403/1986 (BOE 8/7/86), VALVULA, 
MANOMETRO Y MANGUERA, ARMARIO PORTA-
EXTINTORES EN CHAPA DE ACERO PINTADA, ACCESORIOS 
Y ELEMENTOS DE FIJACION. INSTALADO. 
5,0 54,10 270,50 
2 -EXTINTOR A NIEVE CARBONICA (CO2) DE 5 LITROS DE 
CAPACIDAD Y EFICACIA 70B. SEGUN NORMAS UNE-23.110, 
AENOR EN-3 Y MIE-AP-5. INCLUYE TODAS LAS AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA NECESARIAS, SEÑALIZACION SEGUN 
DECRETO 1403/1986 (BOE 8/7/86), VALVULA Y 
MANOMETRO, ARMARIO PORTA-EXTINTORES EN CHAPA 
DE ACERO PINTADA, LANZA PROVISTA DE DIFUSOR, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXION. 
INSTALADO. 
1,0 75,00 75,00 
3 ARQUETA DE CONEXION RED AGUA CONTRA INCENDIOS, 
SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA, COMPLETA, CON 
LLAVE DE PASO Y VALVULA DE RETENCION DE 2 1/2'. 
INCLUYE ARQUETA, TAPA, LLAVES, AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION Y 
CONEXION. MONTADA Y CONECTADA. 
1,0 890,80 890,80 
4 BOCA DE INCENDIO SUPERFICIAL EQUIPADA DE 25 MM DE 
DIAMETRO, CON MANGUERA DE 20 M DE LONGITUD. 
SEGUN NORMAS UNE-23-403-89 Y 23.091. INCLUYE 
TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, 
SEÑALIZACION SEGUN DECRETO 1403/1986 (BOE 8/7/86), 
DEVANADERA CIRCULAR, BOQUILLA, LANZA, RACOR, 
VALVULA, MANOMETRO, SOPORTE Y ARMARIO 
METALICO. INSTALADA Y CONECTADA. 
4,0 210,50 842,00 
5 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440 ST-
35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA UNE-
35505, DE 2 1/2' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
50,0 22,80 1140,00 
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6 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 ST-
35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA UNE-
35505, DE 2' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
10,0 18,40 184,00 
7 -TUBO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN-2440 ST-
35 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA UNE-
35505, DE 1 1/2' DE DIAMETRO. INCLUYE PINTURA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. MONTADO. INSTALACION COMPROBADA 
SEGUN NORMA UNE-100.151. 
28,0 14,00 392,00 
 
TOTAL 
 
20,00 3794,30 
 
 
 
RESUMEN 
A continuación, se realiza un pequeño desglose por capítulos y la suma total del 
presupuesto, en el cual, los trabajos ya están incluidos. 
 Electricidad     24646,65 € 
 Climatización     39654,80 € 
 Fontanería     15384,70 € 
 Gas     1890,00 € 
 Contra incendios   3794,30 € 
Total       85370,15 € 
 
El coste total de las instalaciones contando material y mano de obra asciende a 
85.370,15 €. 
 
 
 
